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E s t e per iódico - no es 
p o l í t i c o ; pero dentro de 
n u e s t r a independencia, 
•;omo e s p a ñ o l e s conven-
cidos de las bondades 
del r é g i m e n m o n á r q u i c o , 
q u e r e m o s proclamar 
nuestra sincera a d h e s i ó n 
al R e y Don .Alfon-
so X I I I , s í m b o l o el m á s 
alto de las glorias de la 
raza y de las virtudes 
e s p a ñ o l a s . 
E n estos d ías , en que 
E s p a ñ á recobra, -con sus 
prestigios ante el mun-
do, su vigor y s u fe, el 
primer per iódico que ve 
la luz en el día del cum-
p l e a ñ o s d e l Monarca 
quiere llegar a las gra-
das del T r o n o con una 
fe l ic i tac ión fervorosa y 
un deseo de que todas las 
venturas que nuestra P a -
tria merece a c o m p a ñ e n 
en el transcurso de los 




renta años Su 
Majestad el Rey 
de España Don 
Alfonso XIII, de 
cuyo reinado, tan 
feliz para los des-
tinos de nuestra 
Patria, el pueblo 
español se siente 
orgulloso. 
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Para adelgazar, MADAME X 
F A J A S de caucho, desde 35 pesetas. 
C O R S E S de caucho para reducir el talle. 
S O S T E N E S Y P R E T I N A S de caucho puro . 
M E D I A S Y V E N D A S de caucho puro. 
A P A R A T O S embel lecimiento del rostro. ti 
P A N T A L O N E S Y P R O T E C T O R E S de caucho. 
S E R V I L L E T A S compr imidas para V I A J E . , ^ , 
M A D A M E X . T r a v e s í a del Arena l , 2 (casi esquina M a y o r , 8) . 
P O R L A G R A N V I A 
U r g e n t í s i m a l i q u i d a c i ó n de toda clase de mueb!es y d e m á s objetos. Impor tan tes 
descuentos sobre los precios marcados. Se a d m i t e n , proposiciones. 
R E V E S . 2 9 
¡ M U C H A A T E N C I O N ! 
Si que ré i s comprar muebles de ocasión, .debéis visitar P A L A F O X , 15, y veréis la 
gran cantidad de muebles expuesta con precios marcados fijos. Precios razonables. En -
trada libre. H a y verdadera ocasión. N o lo olvidéis. 
R A L . A F O X , 1 S 
mm de [lis mus Cama matrimoDio, con somier de acero, 225 pesetas W M , t cea"raplicado. 
A N T I G Ü E I D A D É S 
Compraventa 
P R A D O , N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
A L M O N El DA 
S a l ó n dorado, muchos muebles.' 
Hor ta leza , 132. 
F I N C A S 
Compra , venta y adminis t ra . Consul tad 
siempre con O F I C I N A S " U N I O N " 
D i r e c t o r : A v s l i n o E g u í a 
P I Y M A R G A L L , 5, entresuelo 
C a s a F e r n á n d e z l 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 2 A L 6j 
S á b a n a s impermeables an t i -
s é p t i c a s especiales para viaje . i 
L I N O L E U M , H U L E S , G O M A S i 
D O L O R D ¿ , C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cirKO minutos con la 
H E M I C R A N I a A 
del Dr. M. CALDEIRO 
3,50. Pfdaso en farmacias. 
iQII 
m n m m M 
ios m a m u m 
U C A R H E U 
I 0 P F 7 (áttfs 
I N V I T O M A R A V I L L O S O 
para volver los rabillo* blan-
cos a su color primitivo a 
los. quince días de darse una 
locSrtn diaria con el Agnia 
Colnnla LA CARMELA; rio 
•rr̂ tBrha Id piel ni la ropa, 
nin'ñííhdose emplear cptpo 
pi-rfeime en los usos (lomés-
liflpÉP: su arción es debida 
al {fcrtgeno del aire, por lo 
que constituye una nove-
rdMhá =11 aplicación se hace 
coU lia' mano. Venta todas 
pnrtiíf y autor, N. López 
Caro,k Caspe, 32, Darcclona, y 
••>;f:.rv 
L IQUIDAMOS 
cajas de , caudales m á s baratas que en 
fáb r i ca . 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A P A P E L E R I A 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 31 
! : » : » n m m m m ; m m » ; a 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o J ü E D í C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
iupsto Fî ueroa 8 
t -A 
V E N D O solares. Cuatro Caminos, 
z ó n 33. P r ado -Te l lo , Cruz, 10. 
B u -
DE QUIMICA 
General y A n á l i s i s . Acaba de salir 
el C a t á l o g o n ú m e r o 60 F a b r i c a c i ó n 
propia. Productos q u í m i c o s puros. 
Establecimientos Jodra.—Principe, 7. 
M a d r i d . 
E S ! » 
eSalzí! Canos 
Lo recetan los ir.éo ees de. las cinco 
partes de muido, porque quila ê  
dolor, las acedías, as diarreas en 
twfios y'adultos, el enfermo cerne 
máspdigiere-raejor y se nutre, 
L ^ p n m ú j las eníermeriades del 
CIÓIMOO 
e 
Venta: SERfPQ 30,farmaoia. Madrid 
. , y principales del mundo. 
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AGUAS MINER LES 
NATURALES DE 
: - : : - : P U R G A N T E S 
D E P U R A l I V A S : - : 
: - : A M 1 B 1 L I O S A S 
A N I I H E K P É T I C A S 
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FUNERARIA D E L 
INFANTAS 25 TELEFONO 2?I4 II ESTA CASA 
QUE NO PERTENECE AL T R U S T : NI 
C A R M E N 
•sla U NIC A 
F l E N E S U C U R S A L E S 
3 E R V Í O O S A DOMICIL.50 
C A R B O N E S 
O I R E C T O S DEI MINAS 
S u c e s o r e s d e G 
( A . S O E 3 R I N O E H f , J O ) 
E R A L E S 
A F > / , F ? - r A > D t £ : R O : 
t s ^ i ó n P e s e : o I m p e r i 3 
T E l _ R O M O 7- O • . h A . 
0 
o 
O F" ! , C I IM A : 
P Í Q 3 ¿ 3 c l ' e l Rrogreso, n ú 
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a 
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Periódico gráfico de información 
Deportes - Toros - Sucesos - Teatros - Publicidad 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
L U N E S . Siguió la huelga inglesa en el mismo estado que la semana an-
terior. 
En otros países menos educados que Inglaterra, menos- respetuosos a la 
ley, dada la cantidad de huelguistas, aunque hubiese sido en proporción, los 
pequeños disturbios hubieran adquirido proporciones trágicas. 
John Bull, con los brazos cruzados y la pipa rellena de Capstan en los la-
bios, esperó... 
—En la iglesia de la calle de la Flor se celebró la fiesta en honor del 
Patrono de la Grandeza de España, con asistencia de toda la Real familia. 
M A R T E S . Cayó el premio "gordo" en Madrid, los tres millones de? 
sorteo extraordinario. 
La cosecha de "gordos" en la corte sigue presentándose abundante, y los 
pocos partidarios de Puig y Cadafalch piensan protestar de ese centralismo 
de la suerte. 
—De Marruecos se recibieron las primeras noticias del triunfo de nuestras 
armas. 
¡ Es mucho Sanjurjo! 
— E l gobernador de Madrid fué a Alcalá a inaugurar una estación sani-
taria y pronunció un elocuente discurso. 
—Los isidros, desafiando las delicias de la primavera, transitaróh por las 
anchas vías, haciendo alarde de sus estornudos. 
MIERCOLES. La noticia de la terminación de la huelga general en I n -
glaterra fué recibida con regocijo mundial, menos por parte de los pesimistas, 
que desean otro diluvio universal con tal de que les cedan un confortable cama-
rote en la nueva arca. 
—De política, nada absolutamente (a Dios gracias). 
—De atropellos, los de repertorio. Los niños, convirtiendo las calles en 
campos de fútbol, y los papas en la taberna, para dar ejemplo de civilidad a 
sus hijos. 
JUEVES. Por no faltar al dicho popular lució esplendorosamente el sol en 
el dia de la Ascensión. \ j h . ; l 
L A A S A M B L E A D E S E R I C I C U L T U R A 
—Los intrépidos a 
fib recorrida f| 3 nrs ñ Y f< °1 
Loriga y Galldrza llegaron a Manila, término de 
- — raff * M I ií • - ' ' í l fe 
En ese glorioso raid ha habido dolor y martirio, audacia y triunfo. 
España, la España de lav conquista, puede estar orgullosa de parir hijos 
semejantes. 
—Lola Membrives hizo en nuestro querido colega La Nación unas declara-
ciones muy simpáticas. 
, Entre otras cosas, dijo la ilustre creadora de Cancionera que dejó la zarzuela 
en aquella época porque en las obras lo esencial era descubrir las pantorrillas. 
¿Pero ahora no las enr-~a la aplaudida actriz cuando representa obras del día? 
Es que si no las enseña, los críticos, y con razón, le censurarán la indu" 
mentaría. 
—La Pradera, convertida en una especie de estación sanitaria. El hedor del 
aceite frito acabó con todos los microbios de aquel lugar tan castizo. 
V I E R N E S . Volvió la primavera madrileña a su estado habitual: frío, 
viento, lluvia y granizo. Una delicia para el reuma y los bronquios.. 
—Se inauguró en la Casa de Campo el Concurso Nacional de Ganados, con 
asistencia de la familia Real y del Presidente del Consejo de ministros. 
—La nota interesante del día la dió Miguel Fleta con un sí natural a una 
señorita andaluza que vive en la isla de la sobreasada. 
Según noticias, la boda se celebrará cuando el simpático baturro termine 
la tournée que actualmente realiza. 
No olvide el eminente divo, por si acaso, el cantable de E l dúo de la A f r i -
cana, que dice: 
E l matrimonio, 
la voz apaga... 
SABADO. Con los cambios de temperatura, los que habían guardado ¿i 
gabán en casa Veguillas se han visto en un verdadero apuro. 
—La caravana isidril se sintió defraudada ante la noticia de la suspensión 
de la corrida de toros; no así los verdaderos aficionados, que se percataron de 
que la autoridad hacía cumplir el reglamento. 
—También se suspendió en Barcelona el match Uzcudun-Spalla, con gran 
desencanto por parte de los fervientes devotos del arte del puñetazo. 
—Fiesta de Agricultura, banquete, brindis, inauguración por la mañana del 
monumento erigido a fray Ponce de León, nuevos éxitos en Marruecos, et-
cétera, etc. 
Se impone celebrar los festejos madrileños en pleno febrero, que es cuanuo 
aquí se disfruta la verdadera primavera. 
D O M I N G O . El telégrafo anuncia la consolidación del Gobierno de Po-
lonia, encargándose de la Presidencia de la República el presidente de la Dieta. 
La mayoría del Ejército se ha adherido al general Pildsuski. 
En la Pradera abundaron los puestos de castañas tostadas, y el escaso 
público notó en su cuerpo los síntomas de los primeros sabañones. 
De toros, despanzurrando caballos, y Valencia I I , que no es de Ronda, 
pero sí de Madrid, colosal. 
—Barcelona V«PCÍÓ futbolísticamente. 
• Toda España estaba pendiente de esc partido, en el que se jugaba la final 
del campeonato. 
Hubo apuestas, adjetivos, juicios apasionados... 
i Aún hay patria, .Veremuadoi—C 
s ,V*T!a6j!JC>?9C ^ V j • ' ÜSÍ/t | 
Su Majes tad el Rey y el Presidente del Consejo, saliendo de inaugurar la 
Asamblea de Ser ic icul tura , celebrada ayer pon gran esplendor en la E x p o -
s i c ión de Ganados. 'Po t . O r i i z . ) 
xtux&u 
T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
¡ A L S A N T O ! | A L S A N T O I . 
Así gritan en la plaza Mayor los hombres gusto modernos. Ya no ofrece el cuadr̂ o todo 
que ahora conducen coches con motor, como 
ayer guiaron jardineras con cascabeles, y lo 
mismo que sus antepasados restallaban el lá-
cl colorido y el ambiente de otros días, por-
l'ue Ic faltan muchas cosas: las . ce farsas , 
los .carruajes, la nobleza que concurría, los 
t igo del calesín. R e p í t w e el g r i t o ; es la mis-
ma invitación. Y así van lo? romeros a la 
Pradera para festejar a San Isidro, el Santo 
P a t r ó n de Madr id , que aun conserva su ro-
mer ía , aunque el lugar donde se ««lebra no 
es ni sQfnbra de lo que fué. 
Perdura la t r a d i c i ó n ; el pueblo la respeta 
y acude a la ermita, solazándose como mejor 
ouede -y corao le-dejan-la costumbre-^-
trajes carácterísticos, los mús icos , e! ¿rumbo 
que se derrochaba, hasta el s«I, que relumbraba 
como nunca... 
Los puestos, las barracas y las d ive r í i e s»* 
de la Pradera se han medificade VieiifpM». 
Los romeros hallan vario y grato «Sparci-
miento, abundando los bailes y los meren-
deros. Allí los clásicos botijos, las campani-
i j-l^s .de^b^rro... los j m o s floridos j-.-las -tfosqui-
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lias de la "tía Javiera". Y a lo lejos, la pers-
pectiva incomparable de Madrid, con las si-
luetas de los nuevos y magníficos edificios 
que engrandecen" la villa. Perdura, perdura la 
tradición. 
" Madrid se ensancha, 
contemplando orgullosa 
ventura tanta." 
Lo que no decae nunca es la devoción a 
San Isidro. Los hijos de Madrid se la pro-
fesamos de veras, visitando su ermita, su 
iglesia, sus reliquias, sus rincones santifica-
dos. Por algo 
"los del madroño 
con amor le eligieron 
por su Patrono." 
L a muchedumbre invade la Pradera y los 
cerros vecinos, agolpándose en torno a la er-
mita, fundada por la esposa de Carlos V en 
acción de gracias por la salud que recobró 
su hijo al beber el agua de la fuente abierta 
por San Isidro cuando con el golpe de su 
aijada intentó calmar la sed de su amo, Juan 
de Vargas. Del agua milagrosa beben los ro-
meros al salir pura y fresquita de la peña, 
sobre la cual hay esculpidos los célebres 
versos: 
I N F O R M A C I O N 
D E P R O V I N C I A S 
EN E L PUERTO DE PAJARES LA NIEVE 
ALCANZA CERCA DE DOS METROS 
Un suceso de película en la estación de Olite. - Un crimen de Algedefe. 
En Alcudia pescaron un tiburón de tres metroŝ  - El aviador Duran, a 
Barcelona.-Belmonte, a Sevilla.-Otros sucesos e informaciones 
*'pues San Isidro asegura 
que si con fe la bebieres 
y calentura trujeres " 
volverás sin calentura." 
Cuadro de época era en los buenos tiempos 
en que la fiesta tenía su mayor esplendor con 
la visita de los Reyes, los tablados para las 
músicas, las carrozas, los caballos enjaezados, 
las estudiantinas, laá tiendas repletas de vian-
das, los árboles frondosos, el césped, los bai-
les, los puestos de baratijas, los columpios, 
las barracas y los titiriteros. 
Cuadro netamente madrileño es hoy tam-
bién, por estar asentado en la orilla del Man-
zanares y sobrevivir la leyenda, el espíritu, 
el alma de la romería, con los puestos de ros-
quillas, de botijos y medalhib; los bailes f!c 
organillo, los columpios modernizados. los 
churros y los merenderos. 
-Mucho bullicio, mucho estruendo, nuiclia 
gente, mucho polvo. Cada cual se divierte: a 
su modo. No cabe pensar que la Pradera ;csta 
rodeada de cementerios. La vida es asi, § put 
lo menos nos empeñanu>•> <:;. hacerla a-;. 
Filosofía aparte, y haciendo Coipiq hacun 
nuestros antepasados, los nmien-s cottién a; 
dos Carrillos, ya que la devncrótv '-'^S^e-i 
ñida Con el estómago, pues en esta< c 
bres populares se ha probado suficiont'1; • 
y en todas las épocas que toda exaltación dej 
júbilo, todo fervor religioso, toda 'CM 
tradición lleva aparejado un desc.' iis.r :: 
ble ele glotonería. 
En esta ocasión cabe bien decir: hoy coinój 
ayer. La fiesta ha decaído, poro sé derrockk j 
entusiatmo y buen humor !!(•; ran l. A San. 
Isidro. 
"En él mira su espejo 
los menestrales 
romeros en la orilla 
del Manzanares..." 
ANTONIO V E L A S C O ZAZO 
L a nieve en el Puerto de Pajares. 
O V I E D O 16 (8.30).—A consecuencia de 
las grandes nevadas de estos días se en-
cicntra obstruida, en el Puerto de Paja-
res, la carretera de Madrid a Gijón desde 
el kilómetro 385 al 390, alcanzando en el 
alto del Puerto la nieve un espesor de un 
metro-sesenta centímetros. 
Un enmascarado trata de robar a un guar-
dabarrera. 
P A M P L O N A 16 (ao.is^-fUn hombre 
enmascarado se presentó en la casilla del 
ferrocarril llamado de Beira, jurisdicción 
de Olite, intimando al casillero Gonzalo 
Ruiz a que le hiciese entrega del dinero 
que tuviera. 
E l casillero opuso resistencia, y el en-
mascarado huyó, sin que hasta la hora en 
que telegrafío se haya podido averiguar su 
paradero. 
Ün crimen. 
L E O N 16 (8,35).—En el pueblo de Al-
gadefe fué asesinado el vecino- del mifc'rn'o 
Máximo Fuertes Rodríguez, por su conve-
cino Eugenio Leonardo Merino, quien se 
suicidó acto seguido. Él Juzgado practicó 
diligencias, disponiendo el levantamiento de 
los cadáveres. 
Hasta ahora se ignoran las causas del 
crimen. 
Atropello de automóvil. 
Un joven llamado Emilio Egueu fué 
atropellado en esta capital por el automó-
vil 426 de la matrícula de León, ocasionán-
dole lesiones de pronóstivo reservado. 
Suicidio. 
T E R U E L . — E n Torralba de los Siso-
nes ha sido hallado ahorcado el vécino Six-
to Arnal, de sesenta y dos años. 
Se desconocen las causas que le indu-
jeron a suicidarse. • • 
U n mar t i l l azo . 
T E R U E L . — E n San Martin del Río, An-
tonio Gil, que riñó con Marcos López, dió 
a éste un martillazo en la cabeza, causán-
dole una herida muy grave. 
Un tiburón de grandes dimensiones. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — H a sido 
j pescado en las proximidades del puerto de 
Alcudia un tiburón de tres metros de lon-
gitud. 
Conferencias sobré Hacienda municipal. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — A y e r ter-
minó el ciclo de cdnferencias que el abo-
gado catalán D. Miguel Vidal, especiali-
zado en Administración y Hacienda m u n i -
cipal, dió en el Colegio del Secretariado, de 
esta provincia. . . . 
Belmente , a Sevi l la i . 
A L I C A N T E 16 (8.15.).—Después de 
permanecer dos días én esta capital, salió 
anoche para Sevilla el diestro Juan B e l -
mante. 
E l teniente de navio Sr. D u r á n . 
BARCELONA.—Llegó el teniente de 
navio Sr. Durán, que fué saludado por i l u -
merosos amigos y compañeros. 
Muerte sentida. 
• P A L M A D E M A L L O R C A . -
cido hoy eii Mahón el doctor 
Molí, subdirector de Sanidad 
puerto, • ' 
E l Ayuntamiento, a Valencia. 
A L I C A N T E 16 (8,15). — Salió para 
Valencia una Comisión del Ayuntamiento 
de Alicante, presidida por el alcaldé,' don 
Julio Suárcz Llanos, que van a aquella po-
blación para asistir al acto del descubri-
miento de una lápida que da. el nombre 
de Alicante a una de las calles del ensan^ 
che de !a capital valenciana. 
- H a falle.-
D. Pedro 
de dicho 
E N E L T I R O N A C I O N A L 
L o s . . S o m a t e n e s m a d r i l e ñ o s s e d i s p u t a r o n e n 
e o t í e u r s o d e t i r o u n a c o p a d e 
TTÍru NacioiiaJ, ele la Mon- ! r.-nndancia General, y el vocai del:Tiro! Xa- amenizó §1 áefb. intetprctó la Mardía Real, 
rbi&j y concejal del Ayuntamiento1 dé''Ma- qne t\ púbHróV etV d 'que-sfc veían distingui-
drid Sr. Mir'ó y Trepát. 
F ! secretario del Tiro, Xaciunal, capitán 
Ccrrales. fué dando lectura a los numbres 
de jos premiados... y el capitán general fué 
crtregando los numerosos objetos donados 
En el campa del 
5cromnBC. vaaiücó a^er cl acto de la 'entrega 
rfc los premios a los somatenistaí; de la pri-
1 lera rejsión, coint» resultado, • del (.or.curso 
<k- tiro .orgiHiiíiado por r! Somatén. 
f residieron el. acto. el repitan general de 
la negión. el gobernador milita'V •general Ló-
dn< damas, o y ó descubierto. >»»'*-'>-i! 
Efl la prueba individual se•-otorgó;4a copa 
del Rey a D. Ant"nio Vázquez de Aldana, y-
en la tirada por, equipos, se concedió al equir 




V E R A N O 
LIQUIDACION 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
Carlos Serrano 
E x p o p í c i ó n y v « n t a : I N F A N T A S , 27. 
E l equipo del S o m a t é n del d i s t r i t o de Pal; ¿CÍO. que c a c i concurso de ayer en d T i r o de P i c n ó n g a n ó la medal la de 
oro y la copa de la In fan t a . (Fo t . O r t i t . ) 
pez Pozas; el comandante general de Somate-
nes, general Flores; d presidente del T i r o 
X; cional, Sr. Serrano Jover; el cabo de par-
tido D . Manuel Herrera, el coronel Sesma, el 
teniente coronel Linaraes, secretario de l a Co-
Por gran n ú m e r o de personas, premios en 
los que destacaban la copa regalada por Su 
Majestad el Rey y la de la Infanta Isabel. 
A l hacer la entrega de la copa del Rey, la 
banda mi l i t a r del regimiento de Asturias, que 
Antonio V á z q u e z de Aldana y los señofes 
M i r ó y Trepat, A l b e r r í n y Cóce ra . 
Terminado el acto, las autoridades que 
asistieron al mismo fueron obsequiadas coa 
ua espléndido "lunch". 
Declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros 
Hoy Su Majestad el Rey condonará la 




La situación en Marruecos es inmejorable.—El éxito del vuelo Madrid-Manila.—Los actos culturales 
que se preparan, honra de la ciencia española.—La eficiencia de los obreros.—Los felices destinos de 
España en el devenir de unos años.—Lo que son las Uniones Patrióticas.—Lo que desea el Presidente 
del Consejo de Ministros a EL NOTICIERO DEL LUNES 
A n o c h e v i s i tamos al s e ñ o r Presidente 
del Consejo de min i s t ro s , que nos rec i -
b i ó con su a f a b i l i d a d acostumbrada. 
D e s p u é s de saludarle y fe l i c i t a r l e por 
su aspecto sano, su a l e g r í a de mozo, que se 
r e f l e j a en sus ojos v i v o s y penetrantes, le 
d i j i m o s : 
— M i general , en el ú l t i m o n ú m e r o de 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S h izo us-
ted declaraciones que d i e r o n al p e r i ó d i c o 
g r a n i n t e r é s , y tenemos la p r e t e n s i ó n , aca-
so exagerada, de que para el de m a ñ a n a 
nos favorec iera usted con otras , y si fue-
ra posible que nos p e r m i t i e r a anunciar que 
todos los lunes c o n t a r í a m o s con ellas, 
creando a s í l a s e c c i ó n m á s interesante de 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S . 
— N o puedo comprometerme a tanto, aun-
que no desaprovecho j a m á s o c a s i ó n de po-
nerme en contacto con la o p i n i ó n , cuya 
fuerz?. reconozco como factor ¡mj o r t a n t i -
s imo en la g o b e r n a c i ó n de los pueblos. M i s 
a r t í c u l o s , declaraciones y notas en P ren -
sa nacional y e x t r a m t r a desde que ocupo 
Cí>te puesto r e p r e s e n t a r í a n var ios v o l ú m e -
ues. 
H o y , a d e m á s , me place esta ent revis ta 
porque en ella só lo puede r e f l e j a r g r a t í s i -
mas impresiones de la semana t ranscu-
i t i d a . 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos 
E n p r i m e r t é r m i n o , las not ic ias de M a -
rruecos son francamente buenas. D e s p u é s 
de la r u p t u r a de negociaciones, a las que 
l u i m o s para demostrar al mundo que no 
cerramos n i n g ú n camino a la paz, se i m -
p o n í a una a c c i ó n r á p i d a y e n é r g i c a , y no 
ha podido desenvolverse mejor la d i r i g i d a 
por el general S a n j u r j o , secundada por sus 
aux i l i a res en el mando, fac i l i tada por los 
min i s t ro s de G u e r r a y M a r i n a y seguida 
por el E j é r c i t o y la A r m a d a con v a l o r y 
per ic ia , de que se pueden enorgul lecer los 
buenos e s p a ñ o l e s , que en este aspecto de 
la v i d a nacional l o son todos. Y en rea l i -
dad, en casi todos los aspectos, cuanto se 
desapasionan un poco de l a p o l í t i c a , que 
es u n v i r u s m u y d a ñ i n o . 
Los rumores p o l í t i c o s 
— ¿ Q u é hay de rumores p o l í t i c o s ? 
—Esos rumores son absurdos, y no 
me he de entretener en rec t i f i ca r los . 
P o r el con t r a r io , la semana ha sido t r a n -
q u i l í s i m a en menudencias y enredos, y es-
pero lo sean a ú n m á s las sucesivas, pues 
nosotros, m a ñ a n a , y s iguiendo la ind ica -
c i ó n expresa de Su Majes t ad , que siempre 
demuestra su al to, expans ivo y clemente 
e s p í r i t u , acordaremos l a c o n d o n a c i ó n de 
la m a y o r í a de las correcciones impuestas 
gubernat ivamente , con el m á s sincero de-
seo de no tener que hacer nunca m á s uso 
de esa facul tad . 
M o t i v o s de s a t i s f a c c i ó n 
— ¿ A q u é otras satisfacciones a l u d í a us-
ted, m í general? 
— A la llegada a M a n i l a de nuestros 
aviadores, venciendo m i l riesgos y d i f i c u l -
tades; a la b r i l l a n t í s i m a E x p o s i c i ó n agro-
pecuaria , cer tamen d i f í c i l m e n t e superable 
como o r g a n i z a c i ó n / prueba de lo que en 
E s p a ñ a se t raba ja y progresa ; a m i vis i ta 
a l a Escuela de M i n a s e I n s t i t u t o G e o l ó -
g ico , instalados no só lo con decoro, sino 
dotados de excelente y abundante mate r ia l 
de e n s e ñ a n z a . E l s a l ó n preparado para las 
sesiones del Congreso G e o l ó g i c o l l a m a r á 
la a t e n c i ó n de propios y e x t r a ñ o s , y espero 
que el p r o g r a m a que e i i él se desarrolle 
corresponda a l a m a g n i f i c e n c i a del loca l . 
Q u i n d e l á n , G u l l ó n , L u q u e y el presidente 
del f u t u r o Congreso, cuyo nombre siento 
no recordar en este momento , son hombres 
que h o n r a n a l a c iencia y al ar te espa-
ñ o l e s . 
L a ef iciencia de los obreros 
Pero m i mayor s a t i s f a c c i ó n en esta v i s i -
ta fué contras tar la ap t i t ud y e f ic ienc ia de 
los obreros, afanosos por t e r m i n a r esta 
obra, en que corresponden a ellos tanta 
g l o r i a . Y o siempre he c r e í d o que el obre-
ro "español es el m á s h á b i l y fecundo de to-
dos, y que en cuanto se les aparte de la 
perniciosa i n f l uenc i a de los que cometie-
Dos incendios impop 
tantos 
E n el Hosp ic io de C á d i z . 
C A D I Z 16 (16,20).—En el Hosp ic io 
P rov inc i a l se d e c l a r ó u n incendio que en 
los pr imeros minu tos produjo gran alar-
ma, pues t o m ó extraordinar ias proporc io-
nes; pero afortunadamente, debido a la 
pronta i n t e r v e n c i ó n del Servicio de B o m -
beros, de las autoridades y del personal 
del bené f i co establecimiento, pudo ser to-
talmente ex t ingu ido . 
Sufr ieron s í n t o m a s de asfixia el asijado 
J o a q u í n Pascua, y una herida en la cabe-
za el bombero E n r i q u e F e r r á i A lva rado , 
al que le a l c a n z ó una v iga despedida de 
los techos. 
E n u n a l m a c é n de maderas de Pamplona . 
P A M P L O N A 16 (20.15).—En el alma-
c é n de maderas que posee en' el p r ó x i m o 
lugar de Mendavia D . Rufino M a r t í n e z 
se ha declarado un incendio, causando 
p é r d i d a s de alguna c o n s i d e r a c i ó n . N o hu-
bo desgracias personales que lamentar . 
La baja del franco 
E l m i n i s t r o de Hacienda dice que obedece 
a causas exteriores. 
P A R I S . — L a Prensa anuncia la salida 
del m i n i s t r o de Hacienda para Londres 
con objeto de conferenciar . con los finan-
cieros para t ra tar de la c u e s t i ó n de la baja 
i!cl franco. 
S e g ú n declaraciones del m i n i s t r o de H a -
cienda f r a n c é s , la baja del franco se debe 
a causas exteriores, a f i rmando que ' la s i túa- , 
c i ón financiera del, p a í s no ha sido mejor, 
d e s p u é s de algunos a ñ o s , que hoy, s e ñ a l a n -
do importantes ingresos por impuestos y 
recursos e c o n ó m i e d s ext raordinar ios , y a ñ a -
diendo que el reembolso de 3.000 mi l lones 
de bonos del Tesoro para fin de mayo e s t á 
largamente asegurado. 
r o n el e r fo r de induc i r l e s a t r aba ja r poco 
o mal d o m i n a r á a todos los del mundo , por 
¡a ca l idad y can t idad de. su p r o d u c c i ó n . 
Es to no quiere decir que abandone sus 
aspiraciones de m e j o r a ; al c o n t r a r i o , han 
de sostenerlas con t e s ó n , pero f u n d á n d o -
las en lo mucho y bien que t raba jen . 
E l t i po del pa t rono o cont ra t i s ta soez y 
e g o í s t a , que los i n j u r i a b a con u n tuteo des-
pect ivo cr que p r e t e n d í a m o d i f i c a r c a p r i -
chosamente las normas del t r aba jo , ha 
desaparecido o debe t r ans fo rmarse r á p i -
damente, p o n i é n d o s e a tono de los t iempos, 
que son de e l e v a c i ó n de la d i g n i d a d del 
hombre , de igua ldad ante la ley y de exalr 
t á c i ó n ciudadana. • 
El ministro del Brasil 
no está enfermo 
Por un error de i n t e r p r e t a c i ó n t e l e fón i -
ca se d ió ayer a los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
la noticia de hallarse enfermo el min i s t ro 
del Bras i l , Sr. A lve s d 'Arau jo , siendo as í 
que quien sufre el ataque de gr ipe intes-
t ina l a que a l u d í a n los colegas matu t inos 
es el secretario de la L e g a c i ó n de dicho 
p a í s , Sr. M o r erra de A b r é u . 
Un escape de gas causa varias 
víctimas 
M A L A G A 16 (10 n .)—En la casa n ú m e r o 5 
de la calle de Alcazavil la de esta capital ;-e 
produjo hoy un escape de gas, a consecuen-
cia del cual resultaron asfixiadas dos niñas , 
llamadas Josefa y Antonia, que habitaban 
con su madre, Josefa Linares, el piso bajo 
de la citada casa. L a madre fué alcanzada 
también por los efectos de la asfixia, pa-
sando en grave estado al Hospital . 
U n guardia de Seguridad, que p res tó au-
xi l i e a las v íc t imas del suceso, necesi tó asi-
mismo asistencia, que se le p r e s t ó en la 
Casa de Socorro, pues presentaba s ín tomas 
de in tpxicación de ca rác t e r leve. 
La traves ía del Atlántico 
U n t r i m o t o r que p o d r á recorrer 6.500 k i l ó -
met ros s in escalas. 
N U E V A Y O R K . — E l A e r o Club de Nue-
va Jersey ha publ icado una nota diciendo 
que i n t e n t a r á la t r a v e s í a del A t l á n t i c o an-
tes que los preparat ivos del aviador 
f r a n c é s M . Fonek sean terminados, ofre-
ciendo una suma de 50.000 d ó l a r e s a los 
aviadores mi l i ta res N o e l , Davis y Franck 
Connat para la p r e p a r n c i ó n de un t r i m o t o r 
" F o k k e r " , a tal fin destinado, que p o d r á 
recorrer 6.500 k i l ó m e t r o s sin bacer escalas. 
— S I D R A — 
C H A M P A G N E 
I B E R I A 
C O I M X R A T A C I O I V J D E R I I M C A S 
M A Y O R , 4 
S O M B R E R O S O E P A J A 
El n ó S H r t i ( l o - - I V m í m i DE P E Í l M . U 
Dice u n mod i smo y a n q u i : " C o n u n m i -
l l ó n de capi ta l y u n real de rec lamo te 
a r r u i n a r á s ; con u n real de capital y un 
m i l l ó n de rec lamo h a r á s una f o r t u n a . " 
N o deje de anunciarse en E L N O T I -
C I E R O D E L L U N E S , uno de los pe-
r i ó d i c o s de E s p a ñ a que cuenta con m á s 
lectores. 
A s i como en m í v ida m i l i t a r no he c o m -
prendido j a m á s que se deje s i n contesta-
c i ó n el saludo de u n subordinado, no c o m -
prendo que se t ra te con d e s d é n o menos-
precio al f u n c i o n a r i o modesto n i al obre -
ro . L o menos que hemos de conceder a los 
que carecen de tantas cosas es a fec to y 
c o n s i d e r a c i ó n . 
L a fe en E s p a ñ a 
—¿ Q u é i m p r e s i ó n puede darnos de l a se-
mana que acaba? 
—Esta semana ha sido para m í , n o d i -
ré que m á s descansada, pero desde l i í é g o 
mucho m á s amena. H e ido a los toros , a 
la E x p o s i c i ó n de Ganados y a a lguna f ies -
ta de sociedad. Generalmente pago estos 
placeres con fa l ta de s u e ñ o . H o y por h o y 
m i m a y o r a s p i r a c i ó n s e r í a d o r m i r v e i n t i -
cua t ro horas seguidas. 
O t r a verdadera s a t i s f a c c i ó n ha sido pa-
ra m í l a v i s i t a al H o s p i t a l del P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , destinado a l a cura de can-
cerosos, d i r i g i d o por el doctor Goyanes y 
pro teg ido y atendido c a r i ñ o s í s i m a m e n t e 
por la Reina V i c t o r i a . A l l í t uve o c a s i ó n de 
entregar a Su M a j e s t a d u n d o n a t i v o de 
8.000 pesetas, dest inado por m i generoso 
paisano D . A g u s t í n G a r c í a U n e i a esta bue-
na obra. 
Y o creo que si E s p a ñ a se descarga u n 
poco del problema de M a r r u e c o s y s igue 
despreocupada de luchas p o l í t i c a s unos 
a ñ o s , su prosper idad s e r á insospechada. N o 
cjuiero decir con esto que toda la ob ra de 
r e c o n s t i t u c i ó n y progreso se nos deba a 
nosotros. Eso s e r í a i n ju s to . M u c h o lo he-
mos encontrado in ic iado , y aun en buena 
marcha, y s ó l o nos corresponde l a g l o r í a 
de no entorpecerlo n i d i f i c u l t a r l o . E n e l 
r é g i m e n p o l í t i c o que hemos subs t i tu ido f i -
guraban muchos hombres de v a l í a e i n d i s -
cut ib le h o n o r a b i l i d a d . E l m a l estaba en e l 
ambiente y en l o que ob l igaba a casi t o -
dos, l a o r g a n i z a c i ó n fundada en e l poder 
cac iqui l , que era especie de r e d de t u p i -
das mallas , que los apr i s ionaba , e m p u j á n -
doles a concesiones en ideas y personas 
que no e ran generalmente las suyas. E l 
va lo r de cada hombre no era el p rop io , 
sino el que t e n í a n como .factor e lectoral o 
como elemento de o b s t r u c c i ó n , y en l u g a r 
de dedicarse a sanear l a masa l a c o r r o m -
p í a n , acaso inconscientemente, para m e j o r 
mane ja r l a el d í a de las elecciones. 
Y o no he conocido caso en que se ex-
pulsara de u n pa r t i do a u n hombre por 
venal , por a r b i t r a r i o o por enredador . N i n -
guna co lec t iv idad puede v i v i r s in selec-
c i ó n , y por eso y o d i g o s iempre a las U n i o -
nes P a t r i ó t i c a s que me i m p o r t a m á s la ca-
l idad que el n ú m e r o , y que no den entrada 
a los que crean que el pertenecer a u n 
pa r t ido da derecho a ventajas , sino que, 
por el c o n t r a r i o , impone deberes y sac r i -
f ic ios . 
U n deseo que agradecemos 
M e parece que no p o d r á usted quejarse 
de fa l ta de espontaneidad n i e x t e n s i ó n en 
mis declaraciones de hoy, y le agradezco 
la o c a s i ó n que a l publ icar las me o f r e c e r á 
de prosegui r m i c o m u n i c a c i ó n intensa con 
los e s p a ñ o l e s por medio de la Prensa, que 
me p l a c e r á las reproduzca en l a parte que 
las j u z g u e n interesantes. U s t e d ha v i s to 
c ó m o en I n g l a t e r r a , n o obstante estar abier-
to el Pa r l amento , con m o t i v o de la huelga 
general el Rey y el Gobie rno h a n d i r i g i -
do mensajes a la n a c i ó n y c ó m o el British 
Gaccttc ha alcanzado una t i r a d a super ior 
al m i l l ó n , que vo deseo sea igua lada p r o n -
to por E L N O T I C I E R O D E L L U N E S . 
N O T I C I E R O D E L L U N E S 17 mayo 1926 
É l domingo taurino 
Valencia II y Algabeño tuvieron fortuna; el que no 
la tuvo fué Diego Mazquiarán 
•yk — ——; 
Novilladas en Vista Alegre y Tetuán. - El Niño de la Palma triunfó, al fin..., en Valencia, toreando 
con Belmente y Chaves.—Otras corridas y novilladas en provincias. 
XT % •< . . r . ¿t . *• gos Márquez, N i ñ o de la Palma, Vi l la l ta y Una protesta 
¡Vaieucia, jardín de flores! 
S í ; nos corre prisa decirlo, por si se nos 
hiela la tinta de la es t i lográf ica : Victoriano 
Roger (Valencia I I ) demos t ró ayer tarde que 
e> "as" del toreo por donde se le mire. 
I V iva Valencia! ¡ Viva Madr id ! 
Y ahora, un poco m á s tranquilitos, con-
signaremos algo de lo que ocu r r i ó en la tarde 
taurina del 16 de mayo de 1926, tarde en 
que se cumpl ió el sexto aniversario de la 
muerte del gran José . ¡ Pobre J o s é ! ¡ Maldi to 
m i l veces " B a i l a d o r " ! 
Bueno; pues la tarde de ayer fué• in ferna l : 
r í anse ustedes de mayo florido. ¡ S í , s í ! Era-
se? hechas y nada más . Como que los toreros 
hicieron el paseíl lo embozados en las capas; 
la música, molestaba un horror, porque era 
de viento; los correllaves salían m á s airosos 
que de costumbre, pero con bufandas; los 
picadores sacaban "sk i s" , y los aficionacl'-»? 
dei sol, en vez de botas de vino, lucían bota% 
de agua e impermeables. ¡ Bendito sea Dios I 
S ó l o ' f a l t ó que la Empresa hubiese obsequiado 
a I05 contertulios con cas tañas asadas, y 'eso 
que la cas taña , bien a menudo nos la da. 
De los seis toros anunciados de doña Car-
men de Federico, sólo se l idiaron c u a t m 
siendo los dos ú l t imos substituidos por dos 
del íhinue de Tovar . 
Todos los co rnúpe tos fueron recortarbtn^ 
tc ic íadi tos . con poens p i tones—¿cómo sería ia 
corrida" del sáTndo?— , y. en general, bravo?, 
a lemos mi ly bravos, como el segundo fle 
Murube v el ú l t imo de Tovar . ¡ Q u é dos 
t o r o ^ ! v ¡ D o s tn rós de oreja! 
Fort i i t ía tuvo rm:v 0663 suerte.- A l «pri-
mero no consigniA •do^iinarlo con. la1; mu lca 
fiordo Un pase aoní y otro en la (Oiesta de 
lí.*- Perdices. Media-atravesad^, y dcljautenl-
11a, cuando ya había sonado, .el^.priiftpr^ayiiv 
«¡o. y •descabello final. En el cuarto, (¡'.i,' 
l id 'ó con su rico aguacero . y . ^ o d í ^ ^eali^o, 
M a r n i v a r á n una f a e n a v ' " n t é r í é n t e . cónjo* 
preá'rffl$Ió-'do-híed:.. a lorA q:uedhdo. H ^ r ^ i 
mos Oué ' hubiese bronconeumon'a. yvro nd 
an!afid:eron ni los psrn'ofr'Vos.' En fin,' Iqde 
de IOÍS'célebres baño? rff* fortuna... 
; Y qué me dice usted del chico de la A l -
gaba ?v Pues mtfy poquita cosa. E n él ter-
cero. V acaso por la temneratura. abusó '! ' 
los pases de trinchara y de los de eabar 
dina. .como p r e á m b u l o d^ . media un s í es no 
es, dos intentos, descabello y silencio s:griífi-
catlvn nara e] hé roe de " L a hija del corregi-
dor" . En el ú ' t i m o toro, toro de oreia. de 
escándalo, no d e m o s t r ó Pepe Garc ía más nuo 
muy buena voluntad con capa, banderillas 
y m u k u i . .Píisp par y medio, de; rehiletes á!• 
cuéTteéf'.'-y. dos de - mar:posa,' m u y vaüéntes -
Con % frane'a torció sentarlo en el estribo 
de r ó ^ ^ a s , dió hasta un molinete y todo; y 
con et''Jeptoqiic a t izó un baionnzo ruborizante. 
C o n q / í p r c í a una r ^ t ' s a r " H ; o a r^ -Vana y 
mcdioCfóra, vecina de nuestra localidad: 
" A l g s b c ñ o es tá f lojo. ; O u é tendrá el A l -
gabcñojrjue no se ve a legr ía en su rostro cen-
demás toreros colocados: Os tenéis que atar 
t»ien los machos cuando al ternéis con el Cha-
tito, porque ayer, durante la faena del quin-
to , -y sobre todo toreando de capa al sexto, 
sonó en los tendidos varias veces el soberano 
patronímico de D . Juan Belmonte, P a t r ó n de 
Triana. Y con razón, sí, s e ñ o r ; porque en el 
segundo de la tarde at izó cliatro reverendísi-
mos naturales seguidos, canela pura de Cey-
lán; ' y luego, otros dos de la más legít ima 
cepa t r iañera . Cómo serian que Victoriano, a 
pesar de atizar con el acero una caída y un 
pinchazo yéndose del planeta dió la vuelta 
al ruetio y tuvo que saludar desde los medios 
repetidas veces. En el otro, un toro de T o -
var, gordo y tirando a bronco,. le hizo pa- | 
sar con el capote a fuerza de arrimarse, y con 
la muleta le consintió más con el cuerpo que 
con la escarlata, logrando arrancar constan-
tes ovaciones. T e r m i n ó su excelente labor con 
un pinchazo gris y media en las agujas. (Ova-
ción, vuelta a la redonda y-nueva salida a los 
medios.) 
Pero donde rayó 'Victoriano a una altura 
inconmensurable fué en dos verónicas mag-
níficas, estiipendas, inenarrables, de temple 
belmontino " e n r a g é " . ¡Es tupendo, amigo Vic -
to r iánez! A l verte lancear : tarareaba a nues-
tro lado un admirador de Cándida S u á r c z : 
¡ Valencia es torero de dominio, tic valor v 
de conciencia ! • ¡ Valencia, tú serás ; el nusmo 
Papa si te arrimas con frecuencia!" 
Los banderilleros, casi todos con más mie-
do qye dinero, tienp Rada. Cadenas puso dos 
buenos pares. 
Lo§ picadores, y íobre todo los caballos, 
dando constaVítemente la razón.a l general P r i -
mo de Riycga.. ¡ Q u é de intestinos por el aire ! 
¡'Qué espectáculo más desastro-,o! ¡Y que d i -
gan que la, suerte de varas es la más bonita 
d^l ¡tgreo! j Llamar suerte a eSo! 
[ Hav que re í orinar b o suprimirla-; todo me-
'nosícRie s ^ ^ o m o i r h ^ t i a ahora. 
a í í hkbría ífue: supr-imir el primer tercio y fo-
E l abogado D . Francisco Rubio, en nombre 
propio y en el de un grupo de abonados a la 
Plaza de Toros de Madr id , nos dirige atenta 
carta, en la que protesta del hecho de no ha-
bérseles reservado sus localidades, a lo que 
tienen perfecto derecho, para la corrida ex-
traordinaria de hoy. 
Nosotros* por creerlo de justicia, traslada-
mos esta protesta a las autoridades y a la 
Empresa. 
En Vista Alegre 
Seis nov i l los de Zabal los , para J o s é Fer-
n á n d e z ( T a b e r n e r i t o ) , L u i s Montes y M a -
nuel M o n t e r o . 
Asiste al espectáculo escasa concurrencia, 
sin duda porque el público pretiere en esta 
tarde "primaveral de enero" quedarse en ca-
sita jun to al brasero, ya que las pu lmonías 
andan sueltas por las calles. 
E l Sr. Zaballos nos p resen tó seis toretes 
mansurrones y nerviosos, excepto los lidiados 
en- scgunA) y quinto lugar, que fueron supe-
riores de verdad. Los jugados en tercero y 
sexto eran mansos, con un tu f i l l o a moruchos 
que espantaba. Los dos se foguean, y los dos 
restantes, aceptables. 
Tabernerito, que está este a ñ o valiente de 
veras y coii gana de colocarse, t o r e ó bien por 
verónicas , es t i rándose en varias, qu9 se ova-
cionaron. En quites estuvo siempre oportu-
no, adornándose en dos, que r e m a t ó con unas 
medias verónicas clase extra . 
Con la muleta to reó a sus dos toros con 
sabor de torero, des tacándose en la faena de 
mtilcta del segimdo novil lo, en la que vimos 
I afees superiores de verdad. Con la espada 
m á t ó pronto y bien, por lo que fué ovacio-
na^O. • / ; | t f t r ; íy . ., Ha£33t t&&-U 
Luis Atontes es un torero que quiere y no 
puWe. Le ,^ca ron , dos novillos comy para co-
locarse, y" no vimos en el torero más ijue vo-
•dos los tercios, menos el de Extranjeros, que ! bidtad, una voluntad vencida por e rmovimien 
os el úwfco- que'-se-arrima. • • 4o de los piéKV^úei no se es tán quietó^ ni un 
La entrada, un llenazo. A la fiesta asist ió instante. »-
el Princige^de'Asturias. • Durante Ja l idia de los dos novillos d ió al-
DOX P E P E ' gtmos lances buenos; pero con la muleta es-
ttsvd torpe, distanciado, de jándose acosar por 
los novillos. Matando, desastroso. E s c u c h ó un 
aviso en su. primero. 
Manuel Montero es un torero muy enterado. 
Con los dos novillos que le tocaron en suer-
te, malos, verdaderamente malos, no se puede 
La corrida' Üé este tarde 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará una 
corrida de toros, con seis de Saltillo, y los 
diestros Márquez, Lalanda y Niño de la 
Palma. 
Se decía ayer en los mentideros taurinos 
que por no ser esta corrida de abono segura-
mente no torearía en ella Marc ia l ; pero nos-
otros, después de una conferencia que.el dies-
tro ceiebró. ayer - a altas -horas- de la-noche, 
podemos garantizar que sí, y que tal vez 
sea la última que toree por ahora en la P ía - ¡ Tetllán de l a S Victorias 
'a de Madrid. ! ' . . 
En los abonados ha causado el efecto que Seis nov i l los de D . Leopo ldo Abente , pa-
es de suponer la incomprensible determina- ra. I s idoro T o d ó ( A l c a l a r e ñ o I I ) , M i g u e l 
i n de la Empresa de anunciar dicha corr í - j Olza ( V a q u e r í n ) y J o s é V á z q u e z (Jose-
Sin los acordes de la música, por igual cau-
sa, se hizo el paseo de las cuadrillas. 
A l c a l a r e ñ o 11 t o r e ó de muleta a sus dos 
toros con lucimiento y arte. Despenó al pr i -
mero de una estocada hasta el puño en bueb 
sitio, perf i lándose bien. 
En el cuarto, que b r indó al público desde el 
centro del redondel, lo mule teó muy bien, 
aplaudiéndose los pases de pitón a pitón que 
propinó para ahormar la cabeza de su ene-
migo. Puso digno remate a su faena con me-
dia estocada en la yema, de la que rodó el 
bicho. (Ovación y concesión de oreja.) 
Toreando de muleta y en los quites fué tam-
bién justamente aplaudido. 
Vaquer ín , toreando de muleta, se mos t ró 
valiente. D i ó algunos pases magníf icos , y hu-
biera sido superada su faena de haber aguan-
tado a sus toros. 
T u m b ó al segundo de una estocada honda, 
saliendo la punta del estoque por el vientre 
del í m m a l , y al quinto, que también b r indó 
a ios espectadores desde los medios, lo m a t ó 
de" una estocada bien puesta. (Ovación gran-
de y la consiguiente concesión de oreja.) 
Bander i l leó con lucimiento Sus dos novillos, 
poniendo superiores pares, que se aplaudie-
ron. 
Con el capote y en quites cumplió. 
Josclillo, qué debutaba, demos t ró una i g -
rorancia completa en el arte de matar toros. 
Xo apreciamos en él n ingún destello de cono-
cimiento de lo que se t ra ía entre manos. M a t ó 
al tercero de media estocada trasera y atra-
vesada y otra honda y tendenciosa, y en el 
que c e r r ó plaza pinchó muchas veces, y todas 
ellas mal. hasta que el toro se acostó para 
ser rematado por el puntillero. 
E- ganadero Sr. Abente m a n d ó una novi -
llada excelente. Los seis bichos, sin excepción, 
fueron braVos y codiciosos con los caballos. 
Tomaron en total 19 varas, desmontaron 15 
,veces y mataron ocho caballos. Se . ap laud ió 
en ol arrastre a los toros jugados en segundo, 
tercero y quinto lugares. 
Bregaron y banderillearon bien Recortes y 
Astola. 
E l servicio de caballos, detestable. 
La presidencia, muy acertada. 
E l público salió satisfecho de la corrida. 
L A T I G U I L L O 
S E V I L L A 
V i l l a m a r t a s para Bulnes, Baquet y Torres 
Con un lleno rebosante se c e l e b r ó la no-
da primero como de abono y ahora como ex-
ceño v-.ha perdido la línea y ha perdido el- traordinana, pues por ello no podran asistir 
v a l o r & t A l g a b c ñ o no rusta ni al pronio Joa- a ™ flC5Ía í a v o n t a muchos verdaderos aficio-
quinita:-\va más hacia Salen que para M a - ,ia(!os: P f haberse vendido ya todas las lo-
chaquito. En- suma, que "Garc ía cada día: es , ^ ' d - ^ s ; : 
penri • • ^ ui«H»»tiiM»iíwim!w»iH<n«i»»HUftfttHrt 
Y " v imos con el excelent ís imo torero ma- [̂ 1 5 J O S ^ ^ ^ ^ ' 
drileñíM. señor de Valencia. Queridos ami-j;:i Paseo de Recoletos, 5 
hacer más que lo que h izo: apuntar detalles I Vll,ada anunciada con reses de V i l l a m a r t a . 
de torero, estar valiente v matar pronto F u é ! (lue fucron nobles y b r a v í s i m a s en todos 
ovacionado con justicia. Esperamos verle otra los tercios . y diestros Bulnes, Baquet 
vez con mejor ganado, seguros que ha de y Tor res . 
conquistar muchas palmas, por su saber, va- Bulnes, bien en sus dos toros, especial-
k n t í a y serenidad. mente en el cuarto, del que c o r t ó la oreja. 
Baquet, despegado con capote y mule-
ta ; al segundo le p a s a p o r t ó de una ente-
ra, y al quinto de una atravesada y otra 
contrar ia . 
Enr ique Torres , superior con la capa. 
A l tercero le p i n c h ó tres veces con va-
len t í a . E n el sexto estuvo pesado con el 
pincho, atizando una buena estocada, defl-
p u é s de ser volteado aparatosamente. 
B A R C E L O N A 
N o v i l l o s de Palha.—Vaqueri to , T r i n i t a r i o 
y F i n i t o , 
B A R C E L O N A . — E n la Plaza de las 
Hilo). 
Con una tarde fría y lloviznando a ratos 
y una buena entrada se celebró la novillada 
anunciada para ayer. 
La mayor parte de los lidiadores vest ían 
traje de luces con adornos negros, y los que 
no. llevaban en . el brazo crespones,- con mot i -
vo'del aniversario de la muerte de Joselito. 
numjimní i 
é v e n d e n m á s l a s 
P H I L I P S A S P H I L I P S 
a d s i n t o m p e t e n c i a i 
H E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y E N A D O L F O H I E L S C H E R , S. A . . M A D R I D : P R A D O , 30. B A R C E L O N A : M A L L O R C A , 128. 
Arenas se c e l e b r ó la anunciada novi l l ada .y mal con «1 estoqut, h a r t á n d o s e do p i u -
A l hacer el p r imer quite al p r imer t o r o . c h a r . y rec ibi -ndo un avise. 
fué cogido Vaquer i to , pasando a la enfer-
m e r í a . 
T r i n i t a r i o hizo una faena regular, para 
tres pinchazos y media estocada. 
E n el segundo, que_ f u é ; f o g ü e a d o , h izo 
una faena medrosa, para otroS tres p i n -
chazos y una estocada. 
A l cuar to lo m a t ó de dos pinchazos, 
media regular y tres in ten tos ; y en ¿1 
quinto , al entrar a matar, fué volteado, ' 
pasando t a m b i é n a la e n f e r m e r í a . 
F i n i t o m a t ó al to ro de dos pinchazos, 
media y dos in ten tos , de descabello. 
F i n i t o estuvo en el "tercero val iente , 
at izando una buena estocada, y al sexto 
dos pinchazos y me^aia buena. 
L o s dos espadas que pasaron a la en-
f e r m e r í a sufren varetazos y ^erosioneSi 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A 
T o r o s de Garr ido S a n t a m a r í a y Or tega , 
para M á r q u e z , G i t a n ü l o y A r m i l l i t a . 
T A L A V E R A , D E L A R E I N A . — C o n 
cuatro toros de Garr ido S a n t a m a r í a y dos 
de la' viuda de Ortega se las entendieron 
los espadas M á r q u e z , G i t an i l l o y A r m i -
l l i t a . 
L a entrada, buena a la sombra y supe-
r io r al sol. 
P r imero .—Negro , grande, de la viuda 
de Ortega . M á r q u e z le torea m u y bien de 
capa. ( O v a c i ó n . ) E l bicho mansurronea 
francamente, siendo banderi l leado con bre-
vedad por Egea y Posadero. A n t o n i o eje-
cuta una faena valiente para sujetar al 
buey, que se ha puesto i l idiable por efecto 
de una banderi l la . E n cuanto le domina, 
M á r q u e z entra a matar con rec t i tud , y a t i -
za una estocada en todo lo alto. ( O v a -
c i ó n . ) 
Segundo.—De Garr ido, t a m b i é n manso. 
Es condenado a fuego, y G tan i l lo le 
entra a matar varias veces, recibiendo ufl 
aviso. 
T e r c e r o . — M á s chico que el anter ior , y 
de la misma g a n a d e r í a . 
A r i r i i l l ; t a realiza una faena valiente co-
mo p r e á m b u l o de una desprendida que 
basta. 
Cuar to .—Negro y menos manso que sus 
herniani tos . 
A n t o n i o M á r q u e z , bien con la capa. 
( O v a c i ó n . ) E l matador coge las bander i -
llas y cuelga dos pares de frente . superio-
res y : uno de dentro afuera par t iendo del 
estribo. (Gran o v a c i ó n ) Con la mule ta 
torea colosalmente, y concluye,-su notable, 
faená"H'ei fana estocada i de • qvien rueda .-el 
c o r n ú f í e t o sin pun t i l l a . ( O v a c i ó n y pet i -
c ión de oreja.) 
Qu in to .—Es grande y buey. 
G i t an i l l o . dispuesto a desquitarse, da con 
la muleta p a s é s altos, de pdcho y de ro-
dil las que son coreados po r el p ú b l i c o . 
U n a estocada, y palmas, 'j 
Sexto.—De la viuda de Or tega . 
A r m i l l i t a es aplaudido con capa y ban-
deril las. E n el trance supremo arrea^ una 
superior que mata sin pun t i l l a . ( O v a c i ó n . ) 
P A L M A D E M A L L O R C A 
N o v i l l a s de Samuel H e r m a n o s para L a -
gar t i to , 
For tuna Chico ¡ e n e r a n t e y . & ¿ f r & c i a d « 
en sus dos toros, que pasaron vives al 
corra l . 
E l ganado manejable y sin poder. 
Gil T d v l r ^ r f u é ^ a n í o n e s t a d o ' por , la pre-
s idencia-por ¿ i - a c t i t u d p ó c o correcta con 
el p ú b l i c o en su segundo toro . 
. A L C I R A 
N o v i l l o s de" H e r n á n d e z , ' para N a c i o n a l ' I I , 
M é r i d a y Barrera . 
A L C I R A . — L o s novillos de D . Esteban 
H e r n ¿ n ü e z , t c ^ s buenos y-tres mansos.^ •> 
Nacional I I , bien con la capa éii el p r i -
i r e r o ; , c o l o c a ' d ó s pares" de rcmleteá, y tras 
breve faena de muleta, atiza un paichazo y 
una estocada. E n , su segundo lúe apiaudido 
con el capote, y le p a s a p o r t ó de dos pinchazos 
y una honda. . • . ' ' i : 
M é r i d a tuvo una gran tarde ron capa, 
muleta y estoque. C o r t ó la oreja dul quintu. 
Barrera, superior con la capa, y bien ma-
tando. -
B I L B A O 
B I L B A O . — A causa del temporal reinante 
ue !lu ;a y grán'izo, se ha suspendido la co-
rrida dé toros anunciada para esta t á r d e en 
Vista Alegre, con seis de Santa Coloma, y 
ios diestros Q ú c u e l o , Facultades y A g ü e r o . 
V A L E N C I A 
Toros de S u á r e z , para Be lmonte , N i ñ o de 
la Pa ima y Chaves. 
V A L E N C I A . — P a r a la corrida de esta 
tarde se han agotado los b.lletes, pagándose 
algunas localidades a precios crecidís imos. 
Los toros de S u á r e z , terciados, nobles y 
bi avos. 
Juan Belmonte, que ha tenido mala suer-
te en su lote, no ha estado lo bien que acos-
tumbra con la capa; sus faenas de muleta 
han sido superiores, y con el esibque es tüvo 
el diestro de Triana breve y dec.dido. 
N i ñ o de la Palma, coiosalis.mo con capa 
y muLta en su p r imero ; matando, breve. 
(Ovación y petición de oreja.) En el -quinto, 
valiente y acertada. 
Chaves, superior con el capote. En la hora 
suprema ejecuta una faena valentísima, echan-
do a rodar a su enemigo de un pinchazo y 
una estocada superior. (Ovación.) E l diestro 
valenciano sé tuvo que retirar a la enferme 
r'i1, resentido de la cogida de Murcia , dando 
cuenta del sexto Juan Belmonte breve y va-
' en teménte . 




y C á n d i d o Me lcho r D e l m o n t e 
Tiebas. 
P A L M A D E M A L L O R C A . — L o s no-
v i l lo s de Samuel He rmanos resul taron 
m u y buenos. 
L a g a r t i t o estuvo m u y valiente en sus 
dos toros. F u é ovacionado, y c o r t ó la ore-
ja de uno. 
i . De lmon te en su p r imer to ro 
estuvo m u y valiente, y se le o v a c i o n ó . 
A su segundo lo t o r e ó bien con el capo-
te en los quites: b a n d e r i l l e ó con las cor-
tas con mucho valor . Con la mule ta rea l i -
z ó una buena faena, para media estocada, 
de la que r o d ó el n o v i l l o sin pun t i l l a , con-
c e d i é n d o s e l e la oreja. 
C á n d i d o Tiebas, valiente en los dos su 
yos. F u é aplaudido. 
A L I C A N T E 
A L I C A N T E . — S e ecl h r ó la d ia lo tada . 
actuando Llapisera, Cha r lo t y e l ; Guardia 
torero , que gustaron. . . : 
Z A R A G O Z A 
N o v i l l o s de P e ñ a l v e r para G i l T o v a r , R i -
cardi to G o n z á l e z y F o r t u n a Chico. 
Z A R A G O Z A . — Se ha celebrado la 
anunciada novi l lada con reses de P e ñ a l -
ver, antes Ccftheiq! L a ' entrada ha sido' 
buena y la t a í ^ e fría, y ventosa. " 
G i l T o v a r estuvo breve eñ su pr i rnero. 
y . m u y m a l y, ¡ m e d r o s o en s u , s e g u n d a 
oyendo dos avi«os . • 
Ricardo G o n z á l e z , m c d w n o r o n el. ca-, 
pote y m u l e t a ; e n &ií, p r imero . : al que des-
p a c h ó de una estocada d L n t e r a y seis i l i -
tentos de descabello. . - . 
E n su segundo, regular con la muleta , 
— A h í va P é r e z con las cuatro chicas. 
— D i r á s las tres. 
— j j L a s cuatro, hora o f i c i a l ! ! 
i » M m » ; m » » » » i » » » m i » m » » » K 
A n u n c i e s é ' en E L N O T I C I E R O D E i 
L U N E S y v e r á aun ié ' f í t a r^ 1 ¿ " V é n t a de 1 
sus p r b d u c t o á . 
•.ejon- • .. • • .. ••. ;,::-ivv rnl 
El Sr. Bergarain, en Murcia 
* M U R C I A I ( ) \ S , 3 0 n . ) . — A y e r l l e g ó a 
esta capital el ex min i s t ro D,. .Francisco 
tíergamín, quien viene inv i t ado , por el 
C í r c u l o Mercan t i l para dar una conferencia 
sobre la A g r i c u l t u r a y su t r i b u t a c i ó n . 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó las i m á g e n e s de Sal-
zíl lo, y a m e d i o d í a a l m o r z ó en el Santua-
rio de la L u z con la direct iva del C í r c u l o 
Mercan t i l . 
A las cinco de la tarde, en pl teat ro de 
Romea, ante numerosa concurrencia, des-
a r r o l l ó el Sr. B e r g a m í n su conferencia, es-
c u c h á n d o l a complacido el audi tor io . 
M a ñ a n a .se c e l e b r a r á un banquete en su 
nonor, y por la tarde s a l d r á para Al i can te , 
donde se propone dar otra conferencia. 
B e r g a m í n , conferenciante. 
A L I C A N T E 16 (8,15).—El p r ó x i m o 
martes p r o n u n c i a r á una conferencia en el 
Ateneo el ex m i n i s t r o D . Francisco Ber-
• ' amín . 
Todas las personas que 
durante la semana nece-
siten tratar algún asunto 
con la Dirección o Admi-
nistración de EL NO FI-
C1ERO D; :L L Ü N ¿ S 
deben dirigirse a las ofi-
cinas: Carrera de ^an 
J e r ó n i m o , 51, p r im ro, 
de 10 a 12. 
!ono 14-43 Ü 
Homenaje al teniente coronel 
D. Antonio Gordón 
Con m o t i v o de cesar en su cargo de de-
legado guberna t ivo de los part idos j u d i -
ciales de Baena y Castro del R í o , el te-
niente coronel D . A n t o n i o C a r d ó n A l v a -
do, se ha celebrado en el ampl io s a l ó n de 
actos del Casino de U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
Baena un banquete homenaje que los af i -
liados a la U n i ó n P a t r i ó t i c a y numerosos 
amigos y admiradores de su g e s t i ó n han 
ofrecido a dicho s e ñ o r . 
A l acto concurr ie ron nutr idas Comis io -
nes de los pueblos de su d e m a r c a c i ó n con 
los alcaldes de Castro del R í o , Espejo, 
Luque, Valenzuela y A l b e n d í u . A l final 
del banquete hablaron el d iputado p r o v i n -
cial, Sr. Navajas; el juez mun ic ipa l de Es-
pejo y los alcaldes de Baena y Luque , ha-
ciendo d e s p u é s uso de la palabra el feste-
ado, Sr. C a r d ó n , que a r r a n c ó numerosos 
aplausos a la concurrencia con sus senti-
das y eloceuentes frases. E l acto t e r m i n ó 
•n m "dio del mayor entusiasmo con v í t o -
res al Rey, a E s p a ñ a , al general P r i m o de 
Rivera y a l festejado. 
D e s p u é s , el A y u n t a m i e n t o h izo constar 
n acta el sent imiento de la C o r p o r a c i ó n 
por su cese, al m i s m o t i empo que su gra-
t i tud por los grandes servicios prestados 
a este, pueblo que, con su ayuda y bajo su 
mando, se ha t ransformado comple tamen-
te en sus aspectos mora l y ma te r i a l . 
E l d í a de su marcha acudieron a despe-
dirle el A y u n t a m i e n t o en pleno y nume-
rosos amigos, s i rviendo de l e n i t i v o a la 
contrar iedad que causa su ausencia la se-
gur idad de que su nuevo cargo de delega-
do guberna t ivo en C ó r d o b a le p e r m i t i r á 
seguir laborando p o r el bien de estos 
pueblos. 
E l - S E Z f S I O R 
P A S A T I E M P O S 
Soluc ión al publicado en nuestro n ú m e r o an-
terior, por P. K A D O. 
E1EÍ99 W E H M S E I d E l 
Don Andrés Tovar y Yanguas 
Licenciado en Derecho, Inspector del Cuerpo de Archiveros y Biblioteca 
rios, Comendador de la Orden de Alfonso XII, etc. 
Ha fallecido el día 16 de mavo de 1926 
Después de recibir los Santos ¿acramentos y ia bendic.ón de aa Santidad. 
R . I. R . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Angeles B e r n á l d e z y Romero de Tejada : -
hijos D . Justo y D . Fernando; hijas po l í t i c a s d o ñ a Consuelo G a r c í a V é l a z 
quez y d o ñ a M a r í a de los Remedios Delgado Barre to ; hermanos, hermaiio> 
po l í t i cos , nietos y d e m á s parientes. 
Supl ican a sus amigos encomienden su alma a Dios y se sirva. , 
asist ir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que se ve r i f i ca rá hoy, lunes, día 
17, a las cinco de !a tarde, desde la casa mor tuo r i a , calle de T e 
r r i jos , 34, al cementerio de Nuestra S e ñ o r a de la Aimuacn . : | 
por el que q u e d a r á n agradecidos. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
17 mayo 1926 
La jornada deportiva del domingo 
El Athlétic de 
en el campo de 
idó difícilmente 
estalla por el Barcelona (3*2) 
Quien se adjudicó el campeonato de España durante la prolongación del partido.—Los aspirantes al 
campeonato de España grupo B, el Passayako y el Badalona, empataron—"Martinete" ganó en nues-
tro Hipódromo el premio del Rey.—Se suspendió el combate Ruiz-Lecadre. 
E L A T H L E T I C M A D R I L E Ñ O H A SI -
DO E L I M I N A D O 
E l Athlétic madrileño ha sido vencido en 
la final; peror no sin oponer una durísima 
resistencia a sus contrarios, demostrando 
ser su clase de un alto valor, llegando en 
muchísimos momentos del gran encuentro 
Palacios, el excelente delantero cen-
tro del Athlétic, cuya ciencia y em-
puje una vez más se demostraron 
en el partido de ayer .en Valencia. 
1 , ' i ' ÍOtíl-V. 4 i 
a llevarlo con ventaja, viéndose con ello 
que no en vano son ios dignísimos repre-
sentantes del fútbol madrileño, jugadores 
que saben emplear ^us fuerzas en los mo-
mentos supremos. Esto en Mestalla, terre-
no duro. ¿Si llega a jugarse en hierba, como 
debía haber sido!!... 
L a mañana del gran encuentro. 
V A L E N C I A 16.—La ciudad presenta un 
aspecto brillantísimo, por la gran cantidad de 
forasteros que han acudido a la final del 
campeonato de fútbol, habiéndose visto obli-
gados numerosos visitantes' a dormir en una 
silla, por carecer de alojamiento en los hote-
les de la capital. 
_ Los dos " onces" se encuentran animadí-
simos y ambos confían igualmente en la vic-
'toria E l terreno de juego ha sido debida-
, mente preparado, atendiéndose hasta los meno-
res detalles. 
Los preliminares del partido. 
V A L E N C I A 16.—El terreno de Medalla 
se hallaba completamente lleno dos horas an-
tes, de empezar el emocionante encuentro. Son 
las cinco y cuarto de la tarde cuando sal-
tan al̂  campo los " onces ",'represenentantes de 
Madrid y' Barcelona; ambos son acogidos con 
una fuerte oyación, que se repite al salir el 
irbitro y los'jüeces de línea. 
La bandera del Valencia es sacada a) cahi-
'ÍDO, a fin de colocarla -una corbata (je honor 
fia Federación Nacional y otra oída uno dé 
[los equipos finalistas, qsequiando con ramos 
î e flores a las señoritas porladaras dfe la 
^bandera úcl Club valenciano.-
I Después dfe esta" ceremonia se prorede al 
sorteo de los campos, eligiendo el Athlétic a 
favor de viento. / " , " ' 
Saca Barcelona, apoderándose- rápidamente 
do la pilóta los madrileños y obligando a;'Plat--' 
ko a entrar en acción para detener un ÍIÍLT-
•tc tiro de Monchín Triana, que juega con gran 
entusiasmo. • ' 
Los subeampeones de Cataluña le rehacen 
bien, apoyados por su línea defensiva, y Sa-
mitier remata de un cabezazo un ceatro-.pa-
gado de Sagi, parando Barroso con soltufa 
y estilo. . 
Madrid domina, aun cuando ligeramente, 
jugando Barcelona muy sucio, por lo que el 
arbitro se ve obligado a castigarles con gran 
frecuencia. Triana. desde fuera del área, lan-
za un fuerte "chut", que detiene Platko en 
ío rma soberbia, tirándojC al suelo - ~ N 
do luego la entrada de Monchín, al que golpea 
al levantarse, disimuladamente. Olaso, a pe-
sar de estar marcadísimo, escapa con gran 
frecuencia, tjrando varios centros, y en uno 
de ellos, a los quince minutos de juego, los 
madrileños consiguen el primero de la tar-
de, al rematar Palacios de cabeza un centro 
bombeado del formidable extremo blanqui-
rrojo. 
E l juego se endurece, jugándose con ex-
cesiva codicia por ambas partes y dominan-
do el Athlétic, que poco a poco va imponien-
do su juego; Cosme recoge un pase de Pa-
lacios, lanzando un tiro algo alto que roza 
el poste, y poco ,después Triana, que está 
muy trabajador en esta parte, chuta fortísi-
mo, pero fuera, aun cuando por muy poco. 
¡ Los catalanes buscan afanosos el empate, y 
I Sancho, que está haciendo un buen partido, 
i anima a sus compañeros de equipo, escapan-
do Samitier; pero Pololo, oportunísimo, cor-
; ta el "viaje" al mago, despejando después de 
, una entrada llena de valentía y ciencia. La 
' línea media de los madrileños sirve y corta 
• 'admirablemente, siendo la más eficaz del "on-
I ce" madrileño, estando además admirablemen-
¡ te apoyada por la defensa'Pololo-OIaso. nue 
corta cuantas arrancadas pasan de los medios 
| blanquirrojos; la delantera, cotliciosa y tra-
bajadora en todo momento, ha puesto la puer-
ta de Platko en peligro en: más de Una oca-
sión, pero Platko.., ¡¡qué portero, s'eño-
res!!... Con dominio del Athlétic y con el 
resultado i-o termina la primera parte, que 
se ha c^racterizá^p por el dominio ejercido 
por los ju?adoros del Athlétic, en contra de 
lo que creía la mayoría de la gente. De los 
catalanes, la labor de Pláíko,. \Valtpr y San-
cho ha destarado, grandemente, habiendo:'he-
cho los'demás un juego violento en exceso. 
Samitier ha estado anulado por Tudnri; que 
ha llegado a ser su sombra en algunos mo-
í M o ^ s ü • ^ ' V ¡ M I -
I | Segundo tiempo. 
Sale el Athlétic perdiendo el balóp, avan-
zando Samr con regates en zig-zag y ter-
minando la jugada en "córner", que se tira 
'erí medio dé enOrme emoción, siendo por fin 
despejado-.- Olaso, el veloz extremo madrile-
ño, escapa, laflírando-un centró templado y 
preciso, que provoca el gran lío en la puerta 
de Cataluña, despejando Walter con gran 
decisión. El juego se estaciona en los domi-
nios de Platko durante unos momentos, has-
ta que Samitier arranca hacia Barroso, ti-
rando fuera por muy poco. En ambos "onces" 
se nota cansancio, jugando los dos con me-
nos codicia que en la primera parte, en es-
pecial el Athlétic, que está desconocido, y 
ello lo aprovecha el Barcelona para domi-
nar, haciendo Sami un remate de cabeza 
verdaderamente fantástico; pero Barroso pa-
ra segurísimo, pasando el susto. 
Los medios del Athlétic bajan de juego, en 
re-ación con la primera parte, y únicamente 
Marín trabaja lo indecible, y a causa de estt 
descenso. Barroso tiene que emplearse en va-
rias ocasiones, en una de las cuales Piera 
lanza un "chut" cruzadísimo, que detiene 
con gran vista el buen portero madrileño. 
Caruila zancadíllca a Marín, siendo abuchea-
do por el públicOj y lanzándose un saque de 
ca;ti.cro contra Cataluña; pero de nuevo vuelve 
el balón a terrenos madrileños, siendo estos 
momento? de acoso a la meta de Barroso. 
E,í una escapada del Athlétic, Walter hace 
una falta a Palacios dentro del área fatí-
dica, pitándose "penalty", tirándole Cosme y 
loriando el segundo tanto para los suyos. 
(Los madrileños agitan bnjideras blanqui-
rrojas, y varios se lanzan al campo a abrazar 
i los jugadores.) Palacios, resentido, se tiene 
que retirar, jugando Madrid con 10 hom-
bres. . H 
A las siete menos veinte el dominio de 
los catalanes es verdaderamente abrumador, y 
Scmiti^r, cinco minutos más tarde, logra un 
tarto verdaderamente espléndido, que el pú-
blico catalán ovaciona con entusiasmo. 
El juego se hace competidísimo, reapare-
do Palacios, al que se saluda con una gran 
ovau'jón. ¡Cuandoi. apeinas ha 'transcurrido un 
minuto, los del Barccl^nai obtienen el empa-
te pop mediación de su extrefno derecha, y a 
partir de tsic "goal" el juego se endurece ex-
traordinariamente, tirando el gran Samitier un 
tanto (jue roza el poste. 
Los medio- madrileños han bajado de jue-
gq; pero en cambio Olaso y Pololo actúan 
con una. seguridad tal que cada intervención 
E L G A N A D O R D E L P É E M I O D E L R E Y 
de los dos grandes zagueros madrileños es un 
acierto enorme, salvando ocasiones de ver-
dadero peligro, en especial Pololo, que cubre 
toda la línea de "backs". Los delanteros y 
medios del Athlétic no hacen mucho por sacu-
dir este dominio, cayendo todo el peso del par-
tido sobre la defensa y portero, que están 
"Martineti", del conde de la Cimera , ganador del premio de S u Majestad el 
R e y (10.ÜOO pesetas), en las carreras celebradas ayer en el H i p ó d r o m o madri-
l « a o . ¿ F o t . Or t i s . ) 
José Samitier, capitán del Foot -Ba l l 
Club Barcelona, la figura más des-
tacada de su equipo en el gran par-
tido de ayer en Valencia. 
segurísimos, gracias a lo cual no logra el 
Barcelona la victoria. 
Samitier y Piera. en el ataque, están acer-
tados, tirando varias veces a "goal"; pe-
ro Barroso ¡¡es un "goal-keeper" de una 
vez!! Caruila, en la línea, media de los azul 
grana, está haciendo un partido bonísimo, al 
igual que Sancho y Walter. 
A pesar del dominio de las huestes de Plat-
ko, el tiempo reglamentario termina con em-
pate a dos, gracias a la formidable defensa 
Pololo-Olaso, a la que todos los elogios que se 
hagan resultarán pálidos, comparados con la 
realidad. Esta segunda parte ha sido el re-
verso de la medalla de la primera, habiendo 
dominando el "once" catalán intensamente, y si 
iLi ha logrado vencer, es debido a la grandio-
sa labor de los "backs" madrileños, verdade-
ras murallas humanas. Samitier en esta parte 
ha hecho un tiempo enorme, bien apoyado 
por sus medios, que también han actuado con 
gran acierto. Las líneas defensivas no han te-
nido casi trabajo. 
En el "once" madrileño, la delantera ha ju-
gado desquiciada la segunda parte, y los me-
dios, muchísimo peor que en la primera, ex-
cepción de Marín, que se ha mostrado el más 
regular de todos. 
Como ambos equipos han terminado el tiem-
po reglamentario empatados, se acuerda una 
prórroga de media hora para deshacer el em-
pate, eligiendo Barcelona a favor de viento. 
Prolongación. 
Los quince primeros minutos de la prórro-
ga son de dominio catalán, aun cuando no lo-
gran marcar ningún nuevo tanto, debido al 
acierto de los defensas madrileños. 
En la segunda parte de la prórroga, y a 
los siete minutos, Barcelona logra el "goal" 
que le vale el campeonato de España, reple-
gándose después a la defensiva y echando pe-
lotas fuera para perder tiempo. Con el resul-
tado tres a dos a favor de los subeampeones 
de Cataluña termina este apasionante partidou 
Ligeros comentarios. 
E l triunfo de los catalanes ha sido legíti-
mo, pues aun cuando en la primera parte los 
madrileños impusieron su juego, en la segun-
da el campo fué completamente barcelonista, y 
en la prórroga, aun cuando el Athlétic ata-
có en algunas ocasiones, jugaron más sus con-
trincantes, demostrando Una mayor sangre 
fría y costumbre de jugar estos grandes par-
tidos. £ 1 elegir el Barcelona en la prórroga 
17 mayo 1920 ma 9 
E l F . C . Barcelona, que tras r e ñ i d a lucha c o n q u i s t ó ayer en Valencia el t í -
tu lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a . {Fot. Ort iz . ) 
y corresponderle a favor de viento fué sin 
duda un elemento de importancia en la de-
rrota de nuestros representantes. 
E l público ha estado chillón por los su-
yos; pero correcto, siendo ún icamente de 
lamentar dos o tres incorrecciones de juga-
dores catalanes. E l partido ha sido bonito de 
juego y emocionante en. extremo, como se des-
prende por la marcha del mismo. 
Por el Barcelona se han distinguido Sa-
m-tier. Platko, Sancho, Cani l la y Wal ter , y 
poi el Atli lét ic, todos en la primera parte, 
es-pecialmente la línea de medios, y en todo 
el encuentro, la defensa ha sido la línea m á s 
regular de todas. Saracho ha arbitrado im-
parcialmente. • 
En Zaragoza 
Empatan- Pasavako y Bndalona. 
Z A R A G O Z A 16,—En el campo del Iberia, 
y ante nurtieroso público, se "ha celebrado la 
.final del campeonato del ' g rupo B entre los 
equipos Badalona y Passayako, de Rente r í a , 
resultando el encuentro in teresant í s imo y emo-
cionante por la igualdad de fuerzas, que ha 
dado lugar a una prolongación de media ho-
ra, en la que nada se ha resuelto tampoco. 
E l á rb i t ro ha sido Cenzano, del Colegio 
a ragonés , ayudado por "l inesman" de igual 
Colegio. A la hora señalada forman los dos 
"onces" en la fqrma siguiente: 
Badalona: B r u ; Masanet, Tejedor; Teje-
dar, Boch, Blanco; Demir , Garriga, Castro, 
" Jardas y Tejedor. 
Passayako: Z u b i r i ; García , El izalde; Zo-
2aya, Salazar, Medina; Arbei t io, E c h e v a r r í a , 
Zoal, M a r t í n e z y Zalá . 
P r i m e r t i empo. 
El ige Passayako, sacando Badalona y avan-
zando rapidís imo Jardas, tirando fuera; el 
juego se hace igualado, pasando luego los 
guipuzcoanos a dominadores, debido a su en-
tusiasmo y energ ía en el juego. Za lá burla 
a su medio, lanzando luego un centro cerra-
dís imo que B r u despeja con apuros; siguen 
los del Passayako dominando, viéndose los 
"backs" catalanes Obligados a emplearse a 
fondo. E l "goa l" , a pesar de esto, se ve ve-
nir, y Echeva r r í a , que está jugando mucho, 
centra obligado y Mar t í nez sin parar reco-
ge el pelotón y lo clava en la puerta de 
B r u por un ángulo . A par t i r del " g o a l " el 
juego se iguala, trabajando las líneas de 
apoyo de ambos "onces", sobresaliendo la la-
bor de Bru . Con el resultado 1-0 termina la 
primera parte. , 
Segundo t iempo. 
L a segunda comienza con juego niveladí-
s imo; pero a medida que avanza el tiempo 
los catalanes juegan mejor, y consecuencia 
de ello dominan a sus contrarios, favorecidos 
también por un viento fortisimo. Blanco, el 
medio ala cata lán, logra el empate para los 
suyos, volviendo de nuevo a nivelarse la mar-
cha del juego, aun cuando con tendencia a 
dominio del Badalona; el extremo izquierda 
de este equipo, in ternándose , deshace el em-
pate, en medio de gran ovación. Los de Ren-
te r ía empiezan a jugar con entusiasmo y du-
reza, viéndose el á r b i t r o obligado a amones-
tar a varios jugadores; los catalanas hacen 
un buen juego de defensa, atacando los gui-
puzcoanos desesperadamente, hasta qoe A r -
beitio, después de una jugada llena de valen-
t ía , logra el empate, terminando poco des-
pués el tiempo reglamentario. Se reúnen ca-
pitanes y á rb i t ro , p r o r r o g á n d o s e el encuen-
t ro treinta minutos. 
P r o l o n g a c i ó n . 
E n la pro longación , ambos "onces" buscan 
afanosamente la victoria, haciéndose el juego 
sucio, y en ocasiones violento, d is t inguiéndo-
se en ello los "equipiers" del Badalona, por 
lo que el á rb i t ro se ve obligado a expulsar a 
Tejedor y poco después a Blanco, an imán-
dose el Passayako y perdiendo E c h e v a r r í a 
una gran ocasión de marcar; con nueve j u -
gadores, el Badalona se repliega a la de-
fensiva, haciendo B r u una defensa de su mar-
co llena de acierto y valentía. La prolonga-
ción termina con empate a dos, no jugándose 
una nueva p r ó r r o g a , como quer ían los gui-
puzcoanos, por negarse el capitán del "once" 
ca ta lán . Se ignora cuándo se j u g a r á el en-
cuentro de desempate, por tener que consultar 
ambos equipos a su Junta directiva. 
E l partido ha sido competidísimo, como lo 
prueba la prolongación, habiendo gustado al 
público, que en correcta actitud ha -presen-
ciado el "match" . E l Badalona juega qui-
zá un mejor fútbol que su contrar io; pero 
éstos, jugadores duros y entusiastas, son de 
verdadero peligro en el juego por alto. 
E l á rb i t ro , Sr. Cenzano, tuvo de todo. 
En Madrid 
Gracia, 3. M a d r i d , 1. 
Con mucho frío y poquísimo público r.e 
jugó ayer en Chamar t í n este encuentro, cuya 
principal carac ter ís t ica fué el aburrimiento, 
pese a la buena voluntad de la mayor í a de 
los jugadores. E l Club madr i leño sacó un 
verdadero saldo, no formando en su "once" 
más jugador del primero que Moraleda, que, 
dicho sea de paso, estuvo toda la tarde muy 
trabajador, y en ocasiones, acertado. 
Los muchachos del Gracia forman un con-
iiinto, aceptable ,notándose la falta de sus 
titulares Sastre y Sales, que no han podido 
desplazarse, a causa de jugar hoy con la se-
lección catalana, contra la Liga de Pa r í s , 
hnbiendo sido substituidos por Papel!, del 
Tnrrasa, y Zamora, del Sabadell. 
Entre todos, destaca la labor de P a l á u y 
Orriols , extremo izquierda este ú l t imo que, 
pese a su exceso de grasa, es rapidísimo, ade-
mar de prác t ico y gran conocedor del juego; 
m a r c ó dos tantos: uno de "penalty" y otro 
en una colada desde el extremo. L a primera 
r-arte t e rminó 3-1, a favor de los rojos, aca-
brndo así el encuentro, y logrando el " g o a l " 
del conglomerado madr i leño Carrasco, des-
pués de un lío espantoso, enfrente de la 
nuerta de Pa l áu . E l segundo tiempo se j u g ó 
con entusiasmo, pero nada m á s ; terminando 
este encuentro, que tan pocos beneficios ha 
reportado al Club campeón, con el resul-
tado 3-1. 
Es verdaderamente lamentable que una So-
ciedad deportiva del prestigio del Madr id 
concierte estos partidos, presentando luego nn 
"cnce" en el que no figure mas que un j u -
g»dor de su primer equipo, defraudando con 
ello a los aficionados, **que se retratan en la 
•taf¡u:lla'*, y que van a ver actuar al M a -
drid, y no a un conjunto de turistas, que por 
mucho entusiasmo que pongtan en la lucha, ro 
es suficiente , para hacer olvidar al respetable 
h ausencia de los titulares, 
EJ Gracia fo rmó de la sicruiente manera: 
P a l á u ; Acrusti. V i l a ; Calatayud, Pape'!. 
r o r f ^ s ; Gánda ra , Gallard, Zamora, Soler y 
Ct r io l s . 
E l Madr id (?), corramos una estera... 
E ! á rb i t ro , Sr. Melcón, imparcial y acer-
tado. 
E n Pamplona. 
P A M P L O N A 16.—En el campo de 
San Juan han jugado esta tarde el E ran -
dio y el Osasuna, resultando é s t e vence-
dor por 3 a 1. 
E l encuentro fué m u y interesante. 
E n Gi jón . 
G I J O N 16.—En el M o l i n ó n han lucha-
do amistosamente 1^ Real Sociedad y el 
Spor t ing , empatando a ' tres, d e s p u é s de 
un " m a t c h " c o m p e t i d í s i m o . Ambas l íneas 
delanteras juga ron formidablemente, des-
tacando H e r r e r a y Calatas. 
Sergio Vi l l averde ha arbi t rado m u y 
bien. 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A 16.—El part ido jugado 
hoy entre las selecciones catalana y fran-
cesa ha te rminado con el r o t u n d o t r iunfo 
de"los pr imeros , por cuatro a cero. 
L o s locales han jugado con un entusias-
mo y una c o h e s i ó n admirab les , ' a l contra-
r io que los franceses, que desorientados to -
da la tarde no han l legado m á s que en con-
tadas ocasiones a dar s e n s a c i ó n de pel igro. 
En t r e ambas selecciones se han cruzado los 
ramos de costumbre, habiendo arb i t rado 
M a r i m é , con completa imparc ia l idad y 
ac ier ta 
E n Bi lbao . 
B I L B A O 16.—El A t h l é t i c ha bat ido al 
Rac ing de Santander por tres a uno, y el 
Indauchu al Zuga r t r a r t egu i por dos a uno. 
Las carreras de caballos 
de ayer 
Bastante públ ico acudió ayer al H i p ó d r o m o 
de la Castellana a presenciar la duodécima 
reunión de la temporada de carreras. En la 
tribuna regia. Sus Majestades e Infantitas. 
La carac te r í s t i ca de la tarde fué la escasez 
de inscripciones en todas las pruebas, pues in-
cluso el premio "Al fonso X I I I " , importan-
te en 10.000 pesetas, fué disputado por cinco 
participantes. 
E l premio de Su Majestad el Rey lo g a n ó 
" M a r t i n e t i " , del conde de la Cimera, hacien-
do el " j o c k e y " Belmonte una monta tan ma-
temát ica que no tiene por qué envidiar a nin-
guna de las efectuadas por los "ases" de la 
Gran B r e t a ñ a . 
En el "handicap" t r i un fó el viejo "Spa-
nish F!uM, demos t r ándonos su gran corazón, 
digno de ser mencionado. Los resultados de-
tallados : 
Primera carrera.—Premio " C á c e r e s " (ca-
rrera de venta), 2.000 pesetas, 1.800 metros: 
i . ' , ' " L a k n a u " (J. Garc ía , ap.), 53 kilos, 
del m a r q u é s del Llano de San Javier; 2.*, 
" L a v a n d i é r e " (Romera), 56 kilos, del mismo; 
3 *, "Randaccio" ( C á r t e r ) , 52 kilos, del ba-
rón de Velasco. 
T iempo: 2 m. 2/5 de segundo. 
Distancias: tres cuerpos, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 5,50 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio "Paso", 2.500 
resetas, 800 metros: 
1.0, "Boug ie " (Lyne) , 56 kilos, del duque de 
Toledo; 2.0, "Mademoiselle de Juenga" (Bel-
monte), 56 kilos, de! conde de la Cimera; 
3.0, "Jacoba" (Romera), 56 kilos, de la Ye-
guada M i l i t a r . N o colocado: " J i r a f a " . 
T iempo: 58 s. 2/5. 
Distancias: corta cabeza, tres cuerpos, me-
dio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 19,50 pesetas; coloca-
dos, 7 y 6. 
Tercera carrera.—Premio " C r í a Caballar", 
4.000 pesetas, 1.100 metros: 
i . ' , " I n f a n z ó n " (Sánchez) , 58 k i l o s ; 2.*, 
" C a m p i l á n " , L . Sánchez , ap.), 55 kilos, am-
bos de la Direcc ión de Cr ía Caballar; 3.0, " Pa-
lomo Gris V " (J. García , ap.), 47 k., de He-
rederos del m a r q u é s de Casa Domecq. " H e n -
r y " y " H á b i l " desmontaron a sus jinetes. 
T iempo: 1 m. 16 s. 2/5. 
Distancias: cuerpo y medio, lejos. 
Apuestas: ganador cuadra, 5,50 pesetas. 
Devolvieron el importe de los ganadores y 
colocados de los desmontados y el importe de 
"colocado" de los restantes. 
Cuarta carrera.—Premio "Al fonso X I I I " , 
10.000 pesetas, 1.800 metros: 
I . * , " M a r t i n e t i " (Belmonte), 53 kilos, de! 
conde de la Cimera; 2.0. " A v a n t i " (Cá r t e r ) , 
53 kilos, de " B a r ó n de Velasco"; 3.0, " T o r i -
b io" (Romera), 58 kilos, del m a r q u é s del L l a -
no. N o colocados: " N o r i a l c " y "Rosi ta" . 
T iempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Distancias: cuello, medio cuerpo, dos cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; coloca-
dos, 7 y 11,50. 
Quinta carrera. — Premio "Ben Ornar" 
("handicap"). 3.000 pesetas. 1.600 metros: 
i.0, "Spanish F l u " (Romera). 53 kilos, de 
F. Cadenas; 2.', " D o ñ a Ignacia" (J- Gar-
cía, ap.), 46 k i l o s ; 3.*, " D ' A n n u n z i o " ( C á r -
ter), de " B a r ó n de Velasco". N o colocado: 
"(JO and W i n d " . 
T iempo: 1 m. 46 s. 3/5-
Distancias: medio cuerpo, * cuatro cuerpos, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 26,50 pesetas; coloca-
dos, 9 y 7,5a 
£ P E R E Z 
Madr id , 16-5-26. 
Boxeo 
S u s p e n s i ó n . 
L a r e u n i ó n p u g i l í s t i c a que debía cele-
brarse ayer en el campo del Racing fué 
suspendida a causa del mal t iempo, s e g ú n 
los carteles, y por " e n f r i a m i e n t o " de la 
taqui l la , s e g ú n algunos m a l i n t e n c i o n a d o » . 
Alrededor del sensacional 
Uzcudun-Spalla 
E l tiempo ha obligado a los organizadores 
de este sensacional combate a retrasar dos 
días la celebración del mismo, aumentando 
cor. ello la ansiedad de los deportistas espa-
ñoles. Los pronós t icos son var iad í s imos , abun-
dando los que creen en una fulminante vic-
toria de! formidable vasco; nosotros vemos 
en e! campeón español el futuro vencedor 
de este " m a t c h " ; pero después de una lucha 
dur í s ima y llena de emoción, en la que el ita-
liano no se d e j a r á aplastar r áp idamen te , co-
me» algunos suponen. No olvidemos que Spalla, 
actualmente en mejor forma que nunca, posee 
una extraordinaria movilidad, lo cual será 
causa que Uzcudun no le encaje fác i lmente 
sus formidable mazazos, además de que el 
campeón de E u r o p i es gran conocedor de los 
recursos y marrufW.-<ak del "ring*... 
Uzcudun, e! campeón español, verdadera' 
maravilla de la Nturalcza, es, indudablemen-
te, un d ign ís imo aspirante al título europeo; 
tiene un historial m á s corto que Erminio 
Snalla, pero de una bril lantez extraordinaria. 
Su principa! cualidad es sus condiciones de 
golpeador, por lo cual la mayoría de sus 
triunfos los ha logrado por "k.-o.", algunos 
sobre hombres de la clase de P h i l l Scoot, 
B'eintrenstraeter y Humbeck, habiendo hecho 
"ma tch" nulo Spalla con e! último de estos 
m'igiles. Los que le han visto entrenarse di-
cen que ya no es Uzcudun só lo un gran gol-
peador, y que ahora tiene una movil idad, ra-
pidez y conocimiento del "boxe", que le ha-
cen, un enemigo de un enorme cuidado. 
Nosotros, repetimos una vez m á s , creemos 
en la victoria de Uzcudun, después de un 
combate lleno de dificultad para el vencedor, 
y de todos los pronós t icos estimamos el m á s 
acertado e! de! astuto "manager" del vasco, 
qn«' cree que su " p o u l a i n " b a t i r á a su con-
t rar io por puntos o por "Ic-o." en los úl-
timos "rounds". Asf sea. 
Frontón Jal-Alai 
Partidos jugados en la tarde del día 16 de 
mayo de 1926: 
Primero, a pala. Quintana I y Perea, ro-
ios, contra Zubeldia y J á u r e g u i , azules. Hubo 
igualadas en los tantos l . 2, 3, 5, 25, 43 y 44» 
ganando los azules, que dejaron a los rojos en 
el tanto 45. 
Segundo, a remonte, Bastarrica y Gue ta r í a , 
rojos, contra Ir igoyen y Alberd i , azules. Só lo 
una igualada en el primer tanto. Todo este 
partido fué dominado desde el primer momen-
to por los azules, que dejaron a los contrarios 
en el tanto 31. 
Tercero, a remonte, Ochotorena y Tacó lo , 
rojos, contra Jurico y Zumeta. azules. En este 
partido se igualaron en los tantos 1, 2, 3, 10 
y 11. Ganaron los rojos cuando los azules 
60 apuntaron c! tapto 34. 
H e a q u í los once leones que represen .-¡ron a J.: 
l i a . Pe rd ie ron ; pero su derrota es de las que g lo r i f i can un equipo. 
( f io t . Or t i z . ) 
U N A F I E S T A D E L O S S O M A T E N E S 
A l o s d e P o z u e l o d e A l a r c ó n l a m a r q u e s a d e 
H e r e d i a - S p í n o l a l e s e n t r e g ó u n a b a n d e r a 
Y resultó la jornada de afirmación patriótica muy grata 
B e n d i c i ó n de la bandera del" S o m a t é n . 
Ayer, a las diez de la mañana, se cele-
bró con pran solemnidad en el vecino pue-
blo de Pozuelo de Alarcón la entrega y 
bendición de la bandera al Somatén del 
indicado pueblo. 
A las diez en punto se presentó el go-
bernador civil, Sr. Semprún, e instantes 
después los condes de Heredia-Spínola y 
el señor obispo dé Madrid-Alcalá. 
En un severo altar, levantado en la Pla-
za Mavor en ; las, inmediaciones de la Casa 
Ayuntamiento, ofició el cura párroco don 
Vicente Romano, y a continuación bendi-
jo la bandera el señor obispo de Madrid-
ña Cristina, la egregia señora a la que 
rinde justísimo culto de admiración y res-
peto el pueblo español. 
"Los quíe habéis tenido" hoy—dice^-elho 
ñor de recibir de manos de la condesa de 
Heredia-Spínola la bandera, no olvidéis 
que es el emblema de la Patria, y que és-
ta, como la Religión, son conceptos tan 
elevados que sólo con el alma puede lle-
garse a ellos, más para sentirlos que para 
cantarlos. La Patria—añade—es en el or-
den filosófico el vínculo jurídico que re-
úne bajo una misma ley a los pueblos de 
idéntico o diverso origen, como símbolo 
de fortaleza^ es en el orden moral, comu-
riando su mas vivo anhelo, por impedírse-
lo inaplazables ocupaciones, ya que cono-
cido es de todos su entusiasmo por los 
Somatenes, puesto que .ha sido y es el-al-
ma de ellos y su más fervoroso paladín, 
pues dicha institución cívica y ciudadana, 
que antes sólo tenía un carácter regio-
nal, hoy, gracias al impulso mágico de su 
voluntad férrea, había resurgido a nueva 
y esplendorosa vida, extendiendo su cam-
po de acción por toda España, lo que 
constituye para el insigne caudillo gene-
ral Primo de Rivera un timbre más de 
gloria y un servicio más nue añadir a los 
altos e inestimables que ha prestado a la 
L a madr ina , de la bandera del S o m a t é n de Pozuelo, marquesa de H e r e d í a S p í n o l a ; el general Flores, el gobernador c i -
v i l de M a d r i d y otras autoridades que asistieron a l acto de la entrega de la bandera. ( f o t . Or t i s . ) 
Alcalá, quien después pronunció un patrió- nidad de sentimientos, de dignidad colee-
tico y elocuente discurso, ensalzando la 
paz como manantial divino y encareciendo 
a los somatenistas que si ^Iguna vez peli-
graba el orden público acudiesen a defen-
der la- bandera que se les había confiado, 
que estaba bendita, porque es la represen-
tación de los anhelos de España y estaba 
rociada con el agua de la Iglesia. 
La madrina de la bandera, señora con-
desa de Heredia-Spínola. leyó unas cuar-
tillas inspiradas en el más puro y sano 
patriotismo, afirmando que estaba segura 
de que los Somatenes sabrían defender y 
honrar la bandera, y que si la paz fuese 
alterada, no' vacilasen en defend r el sím-
bolo de la Patria hasta morir, porque en-
cima de la divisa de los Somatenes est i la 
Corona de España, y la defensa de la ban-
dera significa la defensa de la Patria, de 
la Monarquía y la de la Religión. 
Acto seguido el abanderado. Sr. Lucas, y 
el cabo del partido de Navalcarnero hicie-
ron uso de la palabra en términos de exal-
tada fidelidad y obediencia. 
E l gobernador civil. Sr. Semprún. co-
mienza diciendo que, como primera auto-
ridad^ de la provincia y como soldado de 
esta milicia nacional, pues tiene el honor 
de pertenecer al Cuerpo de Somatenes de 
la primera región, asistía con singular 
tiva, aspiración de grandeza, depósito de 
tradiciones veneradas, manantial de accio-
nes honrosas; deber sobre todos los debe-
res y amor sobre todos los amores: sacri-
ficio, abnegación, y, en una palabra, la 
conciencia que una nación tiene de si 
misma." 
En términos elevados define los.concep-
tos de Patria y deber. 
Y terminó su brillante discurso el señor 
Semprún- con un elocuente párrafo, en el 
que cantó un himno a la paz y al trabajo, 
que son los firmas pede^alc: en que se 
isi uta el bienestar de los pueblos. 
Por último, habló el general del Soma-, 
ten, Sr. Flores, diciendo que las naciones 
.se pueden eniírandecer por varios procedi-
mientos; pero el meior es el de la paz, el 
trab'ajo y las' virtudes cívicas. 
Seguidamente desfdó el Somatén por 
delante de las autoridades. 
Más larde, en el Ayuntamiento, se ofre-
Patria, por lo que ésta le debe perenne 
gratitud. 
Ded;có también un sentido recuerdo al 
glorioso ejército'que lucha en Atnca por 
el-honor de España y por la causa de la 
civilización, cumpliendo, en unión de 
Francia, la nación amiga y vecina, la al-
ta misión que les ha sido encomendada 
por Europa. 
Brindó levantando su copa por la con-
desa de Heredia-Snínnla v pronunciando 
v-brantes vivas a España, al Rey y a los 
Somatenes, que fueron contestados con el 
mayor entusiasmo por todos los concu-
rrentes. 
* * * 
Al acto de la entrega de la bandera 
asistieron, a más de las peraonalidades ci-1 ^ 
tadas, las autoridades locales, Comisiones 
de distintos pueblos de la provincia, el di-
putado provincial Sr. Sánchez (P.), D. Fe: 
Hpe Clemente de Diego, el teniente alcalde 
de la Inclusa, Sr. Parrella; el-teniente coro-
Don Andrés Tovar 
A última hora recibimos la noticia de haber 
fallecido el Sr. D. Andrés Tovar y Yanguas, 
inspector del Cuerpo de Archiveros-Bibliote-
carios y alto jefe del Ministerio de Gracia y 
Justicia. , . . 
E l Sr. Tovar, persona cultísima y'bondado-
sa,'tenía en Madrid numerosas relacionés/y 
era estimadísimo en los círculos de la corte. 
Laborioso, inteligente, de una gran probidad, 
tanto en el Cuerpo de Archiveros, al que per-
tenecía, como antes en su profesión de abogado 
y actualmente en el Ministerio de Gracia y 
Justicia, donde ejercía alto cargo, habia dado 
muestras de su cultura. 
Por su casamiento estaba emparentado con 
el magistrado de la Audiencia de Madrid, 
D. Fernando Bernáldez, miembro de la Junta 
Calificadora del Poder Judicial, y por el enla-
ce de uno de sus hijos con la señora doña Ma-
ría de los Remedios Delgado Barreto. estaba 
también emparentado con nuestro ilustre com-
pañero y amigo, el.Director de "La Nación". 
E l entierro se verificará esta tarde. 
Descanse en paz el finado, y reciba su fami-
lia, especialmente su esposa y sus hijos don 
Justo,, doctor en Medicina, y D. Fernando, ca-
pitán de Ingenieros, nuestro sentido pégame. 
L O S E S T R E N O S 
E n la Latina. 
En el teatro de. la Latina se estrenó ayer 
un entremés cómico, original de D. Vicente 
Ferrán. titulado ,"Cinco minutos más". 
L a obrita obtuvo éxito franco, saliendo 
el autor a escena a recoger los aplausos del 
público. . 
G A C E T I L L A S 
r — ' . i. 
CINE DE SAN MIGUEL 
No deje usted de ver la sensacional pe-
lícula titulada 
Présteme su marido 
Estrenada ayer con gran éxito en este sun-
tuoso cinematógrafo. 
E L C I S N E 
Esta espléndida sala inauguró el viernes. 14, 
sus tar^a^ cinematográficas ^ox\ un ^Úb^y^r-^ 
. daderamente envidiable, El disllnguiap ,p$- . 
blico que honró con.su presencia la',prime-
ra velada, salió verdaderamente complacido, 
tanto del notable programa como de los de-
talles de luz. transformación del escenario, 
personal, maravillosa proyección y de cuantos 
detalles infinitos la Empresa se ha. preocu-
pado para hacer agradable la estancia del pú -
blico en este precioso local. 
La Empresa, agradecida, piensa perseverar 
en las normas que traza al empezar, ofre-
ciendo al público su constante interés en com-
placerlo. 
Indudablemente el público sabe agradecer 
y apreciar cuanto se hace en su obsequio.; 
bien lo .lia demostrado. en esta. ocasión. 
El día 20 prepara esta Empresa su primer 
jueves infantil con un programa interesantí-
simo que a los chicos ha de deleitar y a los 
grandes puede que haga empezar a pensar lo 
beneficioso que puede ser apartar a los niños 
de ciertas películas truculentas y nocivas. 
Martes y viernes, cambios de programa. 
Se ruega a los colaboradores espontá-
neos que no se molesten en enviar sus 
trabajos a la Dirección, pues ésta no pu-
blica mas originales' quí los solicitados. 
xtxtsax 
complacencia al patriótico y sol mne ac-• bre a su esposa, como madrina de la ban 
to de entregar la bandera al Somatén de dera. 
Pozuelo de Alarcón. 
En inspirado y sentido párrafo rinde 
fervoroso homenaje de respeto a la ma-
dri ia d.- la bandera la ilustre condesa de 
Heredia-Spínola. tan noble por su sangre 
como por sus sentimientos generosos, al-
truistas y profundamente cristianos, dama 
en la que resplandecen todas las virtudes 
qu • la han hecho merecedora de la con-
fia.iza y de la predilección y afecto que 
por ella siente Su Majestad la Reina Do-
ció un '-lunch" a la madrina, autoridades nel Sr. Linares, el capitán Sr. Martínez Anido 
e invitados. 
Al descorcharse el champaña, el alcal-
de 'de Pozuelo. D. Antonio Benítez. leyó 
una' carta del jefe del Gobierno, dirigida 
al conde de Heredia-Spínola, expresándole 
su sentimiento por no poder asistir, y ro-
gándole saludase y felicitase en su nom-
y un inmenso gentío que llenaba por com-' 
pleto la amplia Plaza Constitucional de 
Pozuelo. ' ' ' ~ 
Lea "La Nación" de esta no'-.he. que 
publicará extensas y verídicas informa-
ciones. 
•JJJJJJJJJJ* 
E l alcalde, a continuación, expresó su 
gratitud al Sr. Semprún por haber honra-
do con su presencia tan solemne acto, y 
ensalzó la patriótica labor que realizan los 
Somatenes, dispuestos siempre a defender 
el orden público. 
E l Sr. Semprún hizo nuevamente uso 
de la palabra para, manifestar que- el ilus-
tre jefe del Gobierno, señor marqués de 
Estella, lamentaría seguramente no haber 
podido concurrir al acto celebrado, contra-
BAÑOS D E O K I E T E 
Unica en M a d r i d contra la obesidad y 
reuma. Piara Isabel I I . ( M e t r o ) . 
P I N E D A M O N T E R A , 2. Teléfono 45-46 M, 
, S-T t̂rería y venta de paños ingleses por metros. 
Platería "D. GAKCÍA,: 
Fábrica: Ferraz, 17 
i r c C» / W H m C í^I. números 2 a 8 U C - S r A i ^ r l U S Es a* teros. 16 v 18 
xamtt 
LÁPIDAS M O L I N E R O 
Plaza de l Progreso, 10. M A Y O R , 66, 
T e l é f o n o 23-29 M . 
C o r t i n a s o r i e n t a l e s 
A r t í c u l o sumamente p r á c t i c o y elegante. 
Persianas inmenso sur t ido . Rober to M á s , 
Conde Xiquena , 6. 
i c h e v e p p í a v Rafecas 
• Modelos de muebles en estilo i n g l é s . 
Serrano, 8. Ta l l e r e s : F ray L u s de L e ó n , 4 
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N u e s t r o E j é r c i t o e n A f r i c a 
Interesantísimos detalles de las operaciones verifi 
cadas ayer y de la sumisión al Majzén de 
la cabila de Beni'Said 
Los primeros efectos de las 
operaciones 
Nos dan cuenta los despachos particulares 
de Marruecos y los partes oficiales del acto 
de sumisión realizado por la cabila de Beni-
Said. Coninene hacer resaltar que se trata de 
una de las m á s bravas y luchadoras de aquella 
región, cuya rebeldía había sabido uti l izar 
A b o - e l - K r i m . 
L a cabila de Beni Said l imita por el Oeste 
con la de Tcnsaman, de modo que en v i r t ud 
del acto realisado recientemente en A f r á u , 
nurstras tropas podrán situarse sin combat r 
en el l ímite este de dicha cabila de Tcnsaman; 
en tanto que por el oeste la ammnaan nuestns 
fuerzas, que han vadeado el Nekor. 
Es la cabila de Tcnsaman una de la m á s 
ricas de todo el R i f : la parte que le corres-
ponde del 7'alle del Nekor es muy feraz, y sus 
cosechas son abundan t í s imas . Precisamente por 
tratarse de una región rica, y que xive bien, 
nunca se ha mostrado entusiasta partidaria de 
h guerra, y los contingentes dados a la rebe-
lión lo han sido por temores de que los re-
beldes, al invadir la cabila, destruyesen esa 
riqueza. 
Sometida Beni-Said y algunas fracciones 
de Bcni-Tuzin, se ve la cabila de Tcnsaman 
cercada por nuestras tropas, y, por tanto, de-
fendida contra cualquier intento de los rebel-
des : por lo que, no seria de e x t r a ñ a r que la 
labor política que 7'ienen realizando.- nuestras 
Intervenciones Mil i tares , en combinación can 
la actuación mil i tar , tenga pronto felices re-
sultados, y también Tcnsaman se sume a nues-
tra causa, con lo cual h a i v á n sufrido los re-
beldes vn nues'o y rudo golpe. • 
E n cunnto a la actuación miñ ta r , nn fniede 
ser m á s ha lagüeña . En el sector de ,- l , rdir con-
t inúa el avance' con una' rapidez' inusitada: • u 
el cromns que publicamos puede verse deta-
llado el 'a: ánce. que amenaza con ¡a ocupación 
de Tamasint, uno de los re f iuños de los rjs-
beldes:,siguen éstos dejando en nuestro t n d ' r 
toda clase de armamento, siguen res is l iéndnse 
con debilidad, y todo ind'ca el desconcierto y 
la huida en el campo rebelde. 
Po r todas partes se va estrechando el cerco 
puesto a la rebelión, y de día en día se la va 
reduciendo a su foco. E l enlace de las cohnn-
nns francesas y españolas en la zona de Ale-
l i l la ha tenido muv felices resultados para 
nuestra causa, y se ha avan'zado ráb idamen te , 
ocupando P u a ü m a y la nUffefá de Tesef. nne 
(¡(•mina el imCortante zoco deJ Arhaa de Tau-
r i ' ' ! . en la cnh'da d ' neni-fTyr'arin' '1'f>itd'¿n¿o<-' 
considerar dominada una gran parte de Bc-
ni -Tuzin . 
E l balance del lunes pasado al acfital no 
puede ser m á s ha lagüeño , tanto en el aspe'to 
político como en el m i l i t a r ; hasta el punfo 
de que ha de ser uno de los más importantes 
en este período de nuestra actuación marro-
quí. 
Cómo se han realzado las ope= 
radones de ayer 
C A l j A El E L Q U E M A D O . — H a resultado 
in teresant í s ima la jornada de hoy ; sin duda 
una de las más importantes de las que sé 
vienen desarrollando. 
A las siete de la m a ñ a n a dió comienzo el 
avance, cuyos objetivos eran la rectificación 
del frente de Los Morabos al r ío Guis, la 
ocupación de Sidi Yusef y de la cota 320. si-
tuada entre los poblados de Sktumen y zoco 
Tzenin, todas ellas en las estribaciones de 
Cudia Tamasint. 
Salieron las tres columnas que vienen ope-
rando, haciéndolo por la derecha la del coro-
nel Casti l lo; por la izquierda, la del coronel 
Mola, y por el centro, ta del coronel Balmes. 
A l mismo tiempo salieron en apoyo de la p r i -
mera la de reserva, que manda el general 
DoPa, y de la tercera, la coíumna de Caba-
llería, mandada por el coronel Ponte, recien-
temente llegado de Mcl i l l a . 
L a resistencia del 'enemigo fué escasa, y 
desde la iniciación del avance marcharon nues-
tras tropas con tal br ío , que a las dos horas 
estaban cubiertos los primeros objetivos. 
Mientras el coronel Castillo avanzaba'para 
rectificar el frente de la loma de los M o r a -
bos al Guis, poniéndolo en tinca recta, la co-
.umna del general Dol ía avanzó impetuosa, 
ocupando la altura en donde está situado el 
santuario de Sidi Yusef. 
Por ta izquierda, la columna Mola, apoyada 
eficazmente por ta de Ponte, avanzó ráp ida 
desde Buj eterna, en un magnífico movimiento 
envolvente sobre la cota 320, que les abre el 
paso a importantes poblados, con dirección a 
Tamasint. Las fuerzas de Cabal ler ía del co-
ronel Ponte, desbordadas por el llano de la 
margen del Xekor, apoyaron la maniobra en-
volvente, que a tas nueve de la m a ñ a n a había 
dado como resultado la ocupación de dicha 
loma. 
Estaban cubiertos los objetivos seña lados 
para las operaciones de hoy, rebasados en 
algunos puntos, especialmente la Cabal ler ía , 
que en su avance por la margen del Xekor 
había llegado al zoco Tzenin. A d e m á s , la co-
lumna del 1 centro había ocupado los poblados 
de Izaguiren y A i t T i f a r . • 
En vista del poco tiempo invertido en la ope-
ración y su magnífico resultado, y teniendo 
en cuenta la escasa resistencia presentada por 
los rebeldes, los'generales Sanjurjo y Castro 
Girona, en conferencia con el general Goded, 
acordaron que se reanudara el avance. 
La columna del coronel Balmes pasó a ocu-
par el pueáto de- la del general Dolía, que. a 
su vez pasó a establecerse, como, reserva para 
caso imprevisto, entre Kedina y el zoco A r -
baa. • . 
Con t inuó el avance, siempre animarlas nues-
tras tropas del mejor espír i tu, lo mismo que 
las indígenas .)£ las del Tercio, y ál .poco tienafí 
po se habían - ocupado Iktumen. A i t Zadút 
c Isufien, corr iéndose, hasta las oril las del 
Nekor. 
Durante la operac ión hemos batido al es-
caso enemiíro con bastante facilidad, y su re-
tirada ha sido tan precipitada, que han dejado 
nuestro, pod^r jun depósi to <ie .'.munición -s 
et. Skturaeq, ;.un n j ñ ó n en Sidi.>Yusef. un 
c o r t e r o y d á f & m c t r a t í a d o r a s en'el znen Tze-
míl. y murho • armamento y • nertrechos. de 
, :t rm. c ras! todos los poblados. 
A las 'dotíe dé la m a ñ a n a hab ía cju^dad^ 
icrmado el nuevo frente, con sus co'umnas 
d ' s t r ibu ídas en los distintos sectores, cada 
una con 'sus re^fiectiva's reservas, cnbrlendo 
Ijvi siguientes distancias: del zoco Arbaa a 
Kedina, la columna de rese-r? del Gconer-jl 
P o l l a : de la loma de los Morabos a Sidi 
Ynsef. la columna del coronel Cast ' l lo; de 
S;di Ytl««f a A i t Sadut, la columna del 
coronel Rabnes: de A-'t Sadut a Tsufien. la 
''•-.bimna del coronel Mola, con la cobimna d^ 
O b a l l e r í a del . coronal Ponte, aue llecra ño r 
'a mareen d^l arroyo Tamasin bp^ta el Ne-
kor estableciendo en la otra • or i l la aleuno^ 
r'-mtos, que nos aseguran el curso de este 
río . 
Desde el momento de comenzar las opera-
"'•inPg se «'"•'•nrnn 'os pcr'iarlr-'Pn»; nf>rr> 
^'anos de Tala del Quemado y de la pos ' c 'ón 
''(•• .Asp-ar. in íneccionando el campo enormero 
Vinbar«^árK?nIo en la bn'rla. v far-'b'tando 
da<os imnortantes a los jefes de las columnas 
w owraban. 
K l r'ievri frente otKvla arnpnarando tod-
la re í r ' "^ de Tamas-'n. de^e la or i l la de1 
avrovo TVaz ba^i la del Nekor, con todos 
<;iic noh'ado»! v cotas. 
Con 'as ftiTzas de Caballena ha operado 
..r,- T>»-!ir>í»ra ypz f>r> 7^-1 P] tn^or dp 
Gnballera de la mebala de T a f T s í t . r^ciVn-
Kwfenfe llegada, que manda el coronel M o -
n.-iíterio. 
La ocupación del zoco el Arbaa 
de Taurirt 
E n avance combinado con las tropas f r an -
cesas han ouedado én nuestro ooder la me-
seta de Tesef y B u a i l m a . 
M E L I L L A . — S e conocen detalles de las 
iperaciones llevadas hoy a cabo por la co-
lumna del general G o n z á l e z Carrasco, en 
c o m b i n a c i ó n con ta francesa aue manda el 
general D o s á c . formada por la tercera d i -
vis ión y por la m a r r o q u í . 
' L a o o e r a c i ó n fué inspeccionada po r el 
~,-.^t">i r , n ^ ; - , MHOVP 
Muestras fuerzas, que h a b í a n salido del 
campamento del zo:o Tzelatza de Eslef. sa-
' ieron con d i r e c c i ó n a Tesef. bordeando el 
i r r o v o Haraa t una s e c c i ó n , y o t ra con d i -
e c c i ó n N o r t e . 
Las columnas francesas marcha ron des-
k Yebel T a z i m i y U l a d el H a l i . en tanto 
otra marchaba- desde Yebel T z e n i n y T i z -
ralekda. 
Duran te toda ta marcha cambiaron i m -
n r e s í o n e s los jefes de enlace de ambas co-
lumnas. 
A l m e d i o d í a se h a b í a n cubier to los obje-
tivos, ocupando nuestras tropas, fe l izmen-
'e. y con escasa resistencia, la meseta de 
TesteJ y el poblado de Buai lma, faci l i tando 
d avance de las t ropas francesas con d i -
r e c c i ó n al Arbaa de T a u r i r t , que fué o^u-
x i ú o por diebas columnas. 
L a del general G o n z á l e z Carrasco man-
tuvo todo el t i empo et contacto con ta de! 
r ímcral D o s s é . 
L a del .p r imero estaba divid ida en dos, 
madada una por el p ropio general y la 
otra por el coronel C a m p í n s . 
, Las fuerzas i n d í g e n a s cooperaron b r i -
' lantementc en el avance, y el enemigo d e j ó 
:n nuestro poder tres c a ñ o n e s y mater ia l 
ie guerra. 
Las fuerzas aliadas sé han. situado a una 
b'stancia de menos de 20 k i l ó m e t r o s de las 
tropas que a c t ú a n en el sector de A x d i r . . 
Terminada'." ta o p e r a c i ó n , conferenciaron 
os generales G o n z á l e z Carrasco y Dosse 
icerca- del desarrol lo de tas futuras opc 
raciones...' . . ?. 
T.ns ejstfttadrtlíae de A v i a c i ó n protegieron 
bl av-mce. bomlv.irdeatrdo los n ú c l e o s enc-
- v preparando el avance. 
'I i n n i n a d a -la operación- , los aviones re-
.ron a su base de D a r D r í u s . 
La cabi'a de Beni-Said hace 
acto de sumisión 
Y con ella algunos elementos de B e n i - U t ¡ -
xek, B e n i - T u z i n y Tensaman. 
M E L I L L A . — D e b i d o a las gestiones del 
jefe de las liuervouciones militares de esta 
zona, coronel Pozas, y como resultado de la 
actuación mil i tar , han hecho acto de sumis ión 
la cabila de Beni-Said en pleno, con elementos 
de las de Beni -Ul ixek , Beni-Tuzin y Tensa-
man. 
Después de algunas conversaciones para u l -
timar los detalles del acto, éste se ha cele-
brado en el morabo de Sidi Hozsain, p r ó x i m o 
a A f r a u , y en ter r i tor io ocupado cerca de la 
costa. 
Con el coronel Pozas estaba Abd-e t -Ka-
der, en represen tac ión del Gran Vis i r , y ele-
mentos importantes de las cabilas amigas. 
C o m e n z ó el acto con el obligado sacrificio 
de ta ternera. 
Después , el coronel Pozas expuso las con 
milia en los poblados recién sotrtetidos para 
que las visitaran. 
Parejas de Cabal ler ía recorrieron algunos 
de los poblados sometidos, siendo muy bien 
recibidas por los indígenas . 
Se concede en Melí l la extraordinaria impor-
tancia a los actos celebrados hoy. 
E l paso por esta cabila deja libre el cami-
no hasta la frontera de Tensaman, qUe de esta 
manera se verá amenazada al Este y al Oeste 
por nuestras tropas, en tanto las francesas se 
acercan a su limite por lá parte Sur. 
La situación de hoy 
De ta zona e s p a ñ o l a . 
• • • . , , 
Han comenzado en Ben i -Ur r i agud sumi-
sifftes parciales.' 'entre las cuales es de se-
fií lar la de Mohamed el Meknasi , que se dice 
secretario de A b d - e l - K r i m . A d e m á s , se ha 
establecido contacto polít ico con algunos 
caídes, lo que hace esperar sumisiones de 
mr.vór importancia. 
En el sector de Beni-Said, ta columna del 
roronel Pozas, a c o m p a ñ a d a por los caídes de 
la cabila. tanto los sometidós anteriormente 
como los úl t imos presentados, ha establecido 
s;n hostilidad alsruna posiciones en Imalaten 
Azru v Sidi Amara Miisz, y ! otras inter-
tntdias. Se bailan depositados en su ' total idad 
'os armamentos de Beni-Said. para hacer en-
trf£ra de ellos. T a m b i é n se han p resén tado 
-ieunos jefes de Beni-Ulisech y de parte de 
Tcnsaman. con ' los que se está en re'a dones 
Hará conserruir su sumis ión , con ewtrega 
• armamento. ' ' 
A l eené ra l Carrasco se han presentado hoy 
varios iofes de Beni -Tt i r ín . para ofrecer su-
m V ó n de las fracciones U 'ad Yahía ' ; M í d á r T 
TVni-Zian. y prometen dar barca para mar-
car contra Brru-Urr iague l . 
, Prol*>hlemente, m a ñ a n a , lunes, ségt i i rá el 
«vp.tir* de nue<rtras columnas. • • 
En la región occidental. ^1 enemigo em-
n:tza á presionar nuestro frente, sin duda 
para desviar nuestra a tención de la reg ión 
>ntal , donde no puede contrarrestar Abd-
" ' - K r i m la acción arrolladora de nuestras 
columnas y las francesas. 
De ta zona franceRa. 
L3 s i tuacón de las fuerzas francesas des-
nués de los úl t imos avances es como sigue: 
on la rep ión occ'dental ha ocupado un grupo 
móvil el Yebel Baaluch. al este de Isual, en 
'a cabila de Peni-Mestara. de la que se han 
^metido las fracciones de Beni-Merch y M e -
»'ua. 
La segunda d iVsión de marcha de M a r t u e -
cos ha of una do Taf rau t v enlazado con la 
^r'mera d;>':<;''ón al «ur de Reraber: esta ú l -
t;ma se baila en Bcni -Amret . a 25 k i l ó m e -
tros al sur de Tareuist . La tercera división 
'•a ornnado Pab el Arbaa. en la cabila de 
^ e m - T i i z í n , e^taMoriendo enlace por la. de-
r«rVia ron la cobimna del eeneral GnnznW 
Parrqcro. ñor rnê 'o ríe la Cnbal ler ía en.Tzu-
diciones, en las cuales se aceptaba la sumi- ¡ ' n partMaHos france^e*; han ocupado pnsi-
sión para entrega de armas v efectos de gue 
rra. libre t r áns i t o de las tropas españolas pa 
ra ocupar las posiciones que estimen pen i - j 
nentes y permanencia en ellas, y dar contin- | 
gentes de hombres para las idalas. 
Todas las condiciones fueron aceptadas, y 
como demos t rac ión de ello se hizo entrega de 
una gran cantidad de fusiles, m á s de Puatro: : 
cientos, de la marcas Mauser y Lebet. 
Entonces el coronel Pozas p ronunc ió un 
breve discurso enalteciendo la misión de Es-
paña en Marruecos, que no es de conquista, 
sino de paz, progreso y civil ización. 
En parecidos t é rminos se e x p r e s ó Abd-el-
Kader, felicitando a los índíeenas , que habían 
tenido la iniciativa de acogerse a los benefi- ¡ 
cios de la paz. confiando en que esta actitud 1 
será secundada por otras cabilas. 
E l grupo que ha hecho acto de sumisión lo | 
d i r igía Amar-Ben-Buaza, jefe nombrado por j 
A b d - e l - K r i m para la parte insumisa, acompa- > 
ñado de muchos notables. 
Terminado el acto, y como prueba de sa- I 
t isfacción, el coronel Pozas au to r i zó a los j 
rabi leños de las idalas amigas que tienen fa 
tiofv*s a cinco k:,ó'riptroc r M roco eP Arbaa, 
> T a u r i r t . sobre el r ío Nekor. 
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A l a c t o , m u y s o l e m n e , a s i s t i e r o n e l R e y , 
e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s y e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . 
L a concurrencia. 
A y e r se i n a u g u r ó la Conferencia Seri-
cícola , asistiendo Su Majestad el Rey, Su 
Alteza el Pr ínc ipe de Astur ias y el jefe 
del Gobierno, general Primo de Rivera. 
Momentos antes de la hora anunciada 
para la inaugurac ión de este impor t an te 
acto, que es una mani fe s tac ión m á s del 
despertar del í m p e t u nacional en todas las 
ramas de la actividad, l l e g ó el Presiden-
te del Consejo, h a c i é n d o l o un poco des-
p u é s el Principe de Asturias, al que acom-
pañaba su profesor, teniente coronel se-
ñor Antelo. 
Poco d e s p u é s llegaba Su Majestad Don 
Alfonso, y se proced ía a la inaugurac ión 
de la Conferencia. 
E l acto. 
T u v o efecto en el pabe l lón central de 
la E x p o s i c i ó n Ganadera de la Casa de 
C a m p a 
E n la mesa presidencial tomaron asien-
to Su Majestad el Rey, que tenía a su 
derecha a S u Alteza el Principe de As tu -
rias, y a su izquierda, al Presidente del 
C o n s e j a 
Ocuparon otros puestos el Sr . L ó r i g a , 
el teniente coronel Sr . Antelo, el s e ñ o r 
Castedo, vicepresidente del Consejo de 
E c o n o m í a Nacional; el Sr. Bernades, vice-
presidente del Colegio de Arte Mayor de 
Seder ía de Barcelona, y otras personali-
dades. 
T r a s la venia reglamentaria, l e y ó un 
notable discurso el promotor de esta con-
ferencia, Sr . Bernades, el cual, tras de 
agradecer el levantado apoyo que Su M a -
jestad el Rey Don Alfonso y S u Alteza 
el Pr ínc ipe de Asturias prestan a todas 
aquellas actividades que, como la consa-
grada a la sericicultura, propenden al en-
grandecimiento e c o n ó m i c o de la Patria , 
encarece la necesidad de que la industria 
ser ic ícola e spaño la vuelva por su antigua 
grandeza y prosperidad, demostrando con 
sól ida a r g u m e n t a c i ó n los beneficios que el 
desarrollo de esta industria puede repor-
tar a una gran masa de la poblac ión cam-
pesina. Dijo que la balanza comercial, que en 
machos aspectos de la actividad nos es 
contraria por la concurrencia extranjera, 
en la producc ión e industria seric ícola nos 
es aún m á s desfavorable. P u n t u a l i z ó la 
obra realizada en E s p a ñ a por los propul-
sores de la industria Sericícola. 
M a n i f e s t ó que era necesario coordinar 
la obra dispersa de las varias regiones en 
que de modo incipiente se hace industria 
seric ícola , y, aduciendo el ejemplo de I t a -
lia, que es el primer país industrial seri-
c íco la de Europa, dijo que debía hacer 
esta labor de c o o r d i n a c i ó n un organ i smo 
central, abriendo para E s p a ñ a el bril lan-
te porvenir a que tiene derecho desde e l 
punto de vista de la p r o d u c c i ó n e indus-
tria seric ícola por sus condiciones cl ima-
t o l ó g i c a s . 
T e r m i n ó su discurso el Sr. Bernades 
volviendo a agradecer al Monarca su pres-
tac ión y apoyo a todo cuanto con t r ibuye 
al epgradecimiento de la Patria. 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó un n o t a b i l í s i m o y 
erudi to discurso el vicepresidente del Con-
sejo de E c o n o m í a Nacional, Sr. Castedo. 
E n él hizo historia de la industria seri-
círola en España, que data de la domina-
ción goda y alcanza gran esplendor en los 
siglos X V y X V I I , alcanzando épocas es-
plendorosas Sevilla, Valencia, Almería y 
Toledo. Aduce citas del padre Mariana 
que demuestran ser la producción de la 
seda uno de los productos naturales del 
pueblo español. 
• Explica las causas de la decadencia de 
la industria sericícola, y afirma que ésta 
emn-oTn nViorq a reanudar su anfiiaroa acti-
vidad merced al anhelo y la e m o c i ó n pa-
t r i ó t i c a de S. M , el Rey y de los nuevos 
hombres de Gobierno, que permi ten un re-
surg imiento e s p a ñ o l pleno de ac t iv idad. 
H a b l a de la obra del Consejo de Econo-
m í a , relacionado con esta rama de la indus-
t r ia , que es ejemplo de los nobles ideales 
p a t r i ó t i c o s del Gobierno. 
Manifiesta que las conclusiones de la 
conferencia s e r á n elevadas a los Poderes. 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta el jefe del Go-
bierno, y en una i m p r o v i s a c i ó n de palabra 
fluida y llena de excelentes conceptos se 
congratula de ver el despertar de E s p a ñ a 
en todos los ó r d e n e s de la ac t iv idad y la 
a f i r m a c i ó n de los valores nacionales, que 
han hecho que E s p a ñ a vaya adquir iendo ü n 
creciente pres t igio en el exter ior . 
R e c o g i ó el Presidente, con su admirable 
c o m p r e n s i ó n , las ideas aportadas por los 
oradores que le h a b í a n precedido, haciendo 
un acertado resumen de las aspiraciones la -
tentes en el a lma e s p a ñ o l a , aspiraciones a 
las que S. M . el Rey y sus actuales go-
bernantes t ra tan de dar efect ividad para 
crear la nueva E s p a ñ a , atentos al porveni r , 
que debe ser d igno de su pasado. 
Como no seguimos t a q u i g r á f i c a m e n t e el 
discurso del jefe del Gobierno, no podemos 
reproduci r fielmente con la galanura de su 
palabra muchos de sus p á r r a f o s , r icos en 
atisbos o nut r idos de un admirable senti-
do de estadista. Debemos s e ñ a l a r su acier-
to de e x p r e s i ó n y de concepto cuando, re-
firiéndose a la E x p o s i c i ó n que se celebra 
en la Casa de Campo d e s c r i b i ó a M a d r i d 
como el gran receptor de todos los m a t i -
ces del re torno nacional , expresado en los 
p a t r i ó t i c o s anhelos provinciales , y h a b l ó de 
é s t o s como d e m o s t r a c i ó n de un ardiente 
pa t r io t i smo, cuya obra de c o o r d i n a c i ó n ha-
r á m á s fecunda la labor solidaria de to -
dos. , 
Tras los aplausos que cer ra ron el dis-
curso del Presidente, S. M . di jo las pala-
bras ri tuales para dar por abierta la con-
ferencia. 
A é s t a , que se v ió embellecida con la 
presencia de numerosas elegantes y dis-
t inguidas damas y s e ñ o r i t a s , asistieron nu -
merosas personalidades, entre las que re-
cordamos a l duque de Bai lón , presidente 
de la A s o c i a c i ó n de Ganaderos; al b a r ó n de 
A n d i l l a , presidente del Concurso Ganadero; 
a D . J o s é M a r í a Zor i t a , al m a r q u é s de la 
Frontera , al conde d e . M o n t o r n é s , a D . I n o -
cente V á z q u e z . Sres. Carvajal , V i l u m a r a . del 
Colegio de A r t e M a y o r de S e d e r í a s de Bar-
celona; D . Carlos Prast, duque de Mi randa , 
general G ó m e z X ú ñ e z y otros muchos m á s , 
cuyos nombres escapan a nuestra memo-
ria y cuya o m i s i ó n sentimos. 
E n el p a b e l l ó n del Colegio de A r t e M a y o r 
de S e d e r í a s de Barcelona. 
T e r m i n a d a la i n a u g u r a c i ó n de la confe-
rencia s e r i c í co l a , se trasladaron S. M . el 
Rey. el P r í n c i p e de Astur ias , el Presidente 
del Consejo y d e m á s personalidades al pa-
b e l l ó n del Colegio de A r t e M a y o r de Se-
d e r í a s de Barcelona, donde d e s p u é s de v i s i -
tar la m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n fué servido nn 
" l u n c h " . H i c i e r o n los honores los s e ñ o r e s 
Bernades y V i l u m a r a 
Su Majes tad firmó en un á l b u m y le fue 
presentado el Sr. P i g o r i n i , director del Co-
legio S é r i c í c o l a de Padua. 
D e s p u é s v i s i t ó el Rey algunas instalacio-
nes de la E x p o s i c i ó n ganadera, s i r v i é n d o l e 
de "c i ce rone" el m a r q u é s de la Frontera . 
U n a conferencia. 
H o y , a la siete de la tarde, en el local 
de la Asoc iac ión de Ganaderos del Reino, d a r á 
una conferencia acerca de " L a Sericicultu-
r a " , D . Gaspar Saleriola. P r e s i d i r á el acto 
el director de Agr icu l tu ra . 
a MITIN SANITARIO DE AYER 
E x t r a c t o del m i t i n sani tar io celebrado en 
e l Cinema A r g ü e l l e s 
D i ó comienzo el acto en el Cinema A r -
guelles, a las once de la m a ñ a n a , bajo la 
presidencia dél E x c m o . Sr. D . J o a q u í n 
R u í z J i m é n e z , y con asistencia de nume-
roso p ú b l i c o . 
E l doctor N a v a r r o F e r n á n d e z h a b l ó en 
p r i m e r t é r m i n o , a t r ibuyendo al analfabetis-
m o la excesiva m o r t a l i d a d de los pueblos. 
E l Sr. H u e r t a , ve ter inar io , d i s e r t ó acer-
ca de la higiene pecuaria y de la benefi-
ciosa labor realizada en este sent ido por 
los inspectores pecuarios de varias p r o v i n -
cias, a la que es debido el g rado de per-
f ecc ión y de pureza alcanzado por todas 
las razas de ganado. 
L a s e ñ o r i t a Regina habla de la cu l tu ra 
del n i ñ o en r e l a c i ó n con la cu l tu ra de pa-
dres y gobernantes, abogando por la ne-
cesidad de crear I n s t i t u to s de s e l e c c i ó n 
profesionaL 
E l Sr. Rocamonde d i s e r t ó sobre e l te-
ma " E l amor en r e l a c i ó n con la pureza de 
la raza". 
E l Sr. G o n z á l e z Guerra habla de la se-
l ecc ión profesional , e x t e n d i é n d o s e en la 
necesidad de que los n i ñ o s pobres que re-
velan ext raordinar ias facultades para de-
terminadas profesiones, sean objeto de la 
p r o t e c c i ó n oficial . 
E l presidente, Sr. Ruiz J i m é n e z , hace 
el resumen y habla de la m o r t a l i d a d en 
M a d r i d , leyendo estados compara t ivos , de 
los cuales se deduce que el a ñ o 1893 era 
de 42 por 1.000, mientras que en la actua-
l idad alcanza un 19 solamente. ' 
E l acto t e r m i n ó en el maVor orden , a 
la una de la tarde. 
Sucesos del domingo 
M U E R T E D E U N N l Ñ O z - A n d r e s Gar-
cía M a r t í n , domiciliado en el Tejar de Sixto, 
p r e s e n t ó en la m a ñ a n a de ayer en la Casa 
de Socorro sucursal del distri to del Congreso 
a un h i jo suyo de tres años , que falleció al 
ingresar en el benéf ico establecimiento. 
A n d r é s atribuye la muerte de su hi jo a ha-
berse caído hace dos días en una pila del te-
jar , que tiene un metro de profundidad, su-
poniendo que en el accidente recibió un fuer-
te golpe, qüe en los primeros momentos no 
se le pudo apreciar. 
I N C E N D I O E N E L M A J E S T I C — E n el 
piso tercero de la casa n ú m e r o 34 de la calle 
de A y a l a y 49 de la de Velázquez se produ-
j o u n incendio, quemándose el mobiliario de 
dos habitaciones. 
E l Servicio de Incendios, que acud ió r á -
pidamente, l o g r ó ext inguir lo , no sin que se 
ocasionaran grandes desperfectos. En dicho 
piso es tá instalado el Ho te l Majes t ic 
U N A A L C O H O L I C A . — L a anciana de 
ochenta y ocho años Elena Ponce de León Re-
gola t i fué asistida en su domicilio. Manzana-
res, 11, de conges t ión cerebral, producida por 
alcoholismo agudo. Su estado se cal i f icó de 
grave. 
E L S E X O D E B I L . — M a n u e l Pivote Fer-
n á n d e z y Antonia F e r n á n d e z Gut i é r r ez , que 
viven tnaritalmente, se propinaron regular pa-
liza, en la que el "sexo déb i l " l levó la mejor 
parte, resultando Manuel con tres heridas de 
p r o n ó s t i c o reservado en la cabeza. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
La distinguida esposa del presidente de la 
Diputac ión Provincial de Madr id , nuestro 
querido, amigo D . Felipe Salcedo. Bermejillo, 
ha sufrido un accidente casual en su domici-
lio, de resultas del cual padece la fractura de 
una pierna. 
Lamentamos sinceramenite el . percance y ha-
cemos votos por su rápido y satisfactorio res-
tablecimiento. 
• ' * • 
H o y l l egarán a M a d r i d procedentes de Lis -
boa los marqueses de Carisbrooke, hermanos 
de Su Majestad la Reina D o ñ a Vic tor ia . 
* * * 
Por el general D . Marcos Rueda, y para 
su hi jo el capi tán de In f an t e r í a D . Luis, ha 
sido pedida la mano de la bel l ís ima señor i ta 
Carmen de Cor t é s y Díaz Agero, h i ja del ge-
neral D . Manuel de Cor tés . 
L a boda se ce leb ra rá en breve. 
El cumpleaños de Su Majestad 
Con motivo de celebrarse hoy la fiesta 
onomást ica de nuestro augusto Monarca, a 
las tres de la tarde t endrá lugar en el Regio 
A l c á z a r una recepción general, y a las cua-
tro, la recepción de señoras . 
Á las nueve de la noche se ce l eb ra rá el 
banquete oficial y dip lomát ico . 
E n Mallorca. 
P A L M A D E M A L L R C A . — S e tmunció 
oficialmente que hoy, con motivo del cumple-
a ñ o s de S. M . el Rey, se ce lebra rá , a la una 
de lá tarde, solemne recepción en Capi tanía 
General. 
N O T I C I A S 
M a ñ a n a , martes, día 18, a las siete de la 
tarde, en el sa lón de actos del Palacio de 
Comunicaciones, el profesor doctor Luciano 
Pigor ini , director de la Es t ac ión sericícola 
de Padova, d a r á su segunda conferencia, or-
ganizada por el Colegio del A r t e Mayor de 
la Seda de Barcelona, sobre "Los problemas 
de la o rgan izac ión ser ic íco la" . P r e s i d i r á el 
director general de Agr icu l tu ra y Montes en 
representac ión del Gobierno de Su Majestad. 
{ » » » » » » » » n » » ! » n » n » i » n » » » » » » » : » » 
S u c e s o e x t r a ñ o 
Obligados por desalojo local, Carmen. 7, 
P e l e t e r í a Grande, remataremos medio mil lón 
pesetas pe le te r ía en cuarenta y cinco días 
R A p i s i F A Í m E L M O L A R ^uran el herPctismo, eczemas, escófulas, linfatismo^ 
A f f u a t de^ F U F N T F n P T i n p n í C i e n ^ d ^ a ñ o ^ e h^toria gloriosa. Depósitos: M a i l ^ t F x t - R / X S E U E C T A ^ ^ . ^ J L ^ ^ ,E , D E|L ,1 0 R Q y0iv73; C r u z ' 3 0 ' C-a S a n J e r ó n i m o , » d u p . Avenida Conde de Peña lver , M y ,3 
POMPAS FÚNEBRES 
4 , A R E N A R .4 - T E L É F O N O 4 4 - H . 
BANCO DE CRÉDITO 
LOCAL DE ESPAÑA 
I 
E n t i d a d oficial controlada po r el Estado. 
Este Banco, que e s t á t r ans forman3o 
las provincias, las ciudades y los pueblos 
e s p a ñ o l e s , va lor izando la enorme base de 
c r é d i t o que poseen y c o n v i r t i é n d o l a en es-
cuelas, aguas, a lcantar i l lados y toda cla-
se de servicios p ú b l i c o s , tiene hasta la 
fecha contratados c r é d i t o s por valor de 
45.248.316,13 pesetas, y en t r a m i t a c i ó n 
operaciones que ascienden a 150 mi l lones . 
T iene emitidas 100.000 c é d u l a s de C r é -
d i t o L o c a l de 500 pesetas, a l 6 por 100, 
que va poniendo en c i r c u l a c i ó n a medida 
que lo exigen las operaciones realizadas. 
Ac tua lmen te , con operaciones en v igo r 
por m á s de 45 mi l lones de pesetas, tiene 
en c i r c u l a c i ó n 25.000 c é d u l a s , cuya c o t i -
z a c i ó n es la de 98,50 por loo . 
Las c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l disfrutan 
de la c o n s i d e r a c i ó n de efectos púb l i cos , 
y como tales se cot izan en las Bolsas de 
M a d r i d , Barcelona y Bilbao, y s i rven pa-
ra cons t i tu i r fianzas y d e p ó s i t o s en la 
c o n t r a t a c i ó n con las Provinc ias y con los 
Munic ip ios . 
Las c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l han sido 
acogidas por el ahor ro nacional con el 
mayor aprecio, acogida justif icada, porque 
a d e m á s de las prer rogat ivas que el Esta-
do les ha concedido en gracia a ser ur 
ins t rumento decisivo para la regenerador 
del p a í s , t ienen las g a r a n t í a s m á x i m a s } 
producen u n saneado y seguro rendi 
mien to . 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
DULCE DE LECHE 
POSTRÉ IDEAL 
P í d a n l o en M a n t e q u e r í a s y Ultramarinos. 
"EL TIGRE" 
: » » » m m u n i i i m i m m m i M i m i i i M t i » m m « 
E L M E J O R G H O C G L A T E 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
G E N O V A , 4. M O L I N O 
n i i i ; T i ¡ » » ; i : i ! ! » i : ; » » n : : » » i M i » { » i » t m m » 
V E L L U D A S 
E x t i r p a d o r B e r e g ú e r . — Inofensivo, inodo-
ro, radical . • — G a « t o para siempre, 15 ge-
ietas. 
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i n f o r m a c i o n e s h l m a r i s c a l P i l s u d s k i s e n a a d u e * 
D E I r . e x t r a n j e r o e n P o l o n i a d e l a s i t u a c i ó n 
Y formó un Gobierno de técnicos, confiando la Presidencia interina de la República a RataJ, logrando 
que la tranquilidad sea absoluta en todo el país.—Marx, encargado en Alemania de formar Gobierno. 
E l momento europeo 
Encopa, atraviesa por uno de los momentos 
más difíciles de la historia con temporánea . 
Por una suerte de contagio, son, varios los 
países del Continente que experimentan una 
per turbación política, que puede comprometer 
tedp la labor, apenas iniciada, en pro de un 
nfcjor entendimiento, de una mayor solida-
rit'ad de los pueblos, favorable a la estabi-
lidad de la paz. En efecto: Bélgica sufre 
tnui crisis política, consecuencia de su honda 
crisis económica ; crisis polít ica, cuya solu-
ción viene haciéndose íabor íos ís ima, y pone 
al país en trance difícil , que puede condu-
cirlo a una convulsión, que influiría en el 
modo a rmónico de la polít ica general de Eu-
ropa, inspirada por Q1 noble ideal de hacer 
posible para un futuro p r ó x i m o aquellos, fa-
mosos Estados Unidos, de que. en un moineu-
to pareció ser fundamento ta Sociedad' dé 
Narione». Es tá , echando por l a bords la tcona 
WB su fvnivcrsalidad, d<? esa unfvet'saliefad 
de que habló S t r c s í m a n n , pretende l imi tar 
el. Consejo permanente, en detrimento de los 
r l f e chó i ' de varias naciones. Eri" Aleman a 
cóndé también hay una crisis s in ' resolver, 
se advierte la tendencia a una nueva onon;-
L A C R I S I S A L E M A N A 
¿Un nuevo Gobierno 
presidido por M a r x ? 
! Negocios Ex t r an je ros , Z a l e w s k i ; T r a b a -
' jos P ú b l i c o s , profesor B r o n i e w s k i ; A g r i -
cul tura , Raczynski , y Cultos, P o m o r s k i . 
A ñ á d e s e que s ó l o el cent ro de resisten-
cia es hoy Buznan , donde el general H a -
Uer, enemigo personal de Pi l sudski , quie-
re consti tuir . , una guard ia nacional - que 
o p o n d r í a al e j é r c i t o del mariscal P i l sudski . 
E n otras ciudades las tropas qtie per-
m a n e c í a n fieles al Gobierr io se han des-
bandado. T é m e s e ú n a batal la, no obstan-
te la nueva s i t u a c i ó n , entre las fuerzas 
B E R L I N 16 (3 t . ) . — E l a í c a l d * de 
Colonia, llamado para constituir Gabinete, 
declinó su mis ión anoche.. 
E l Presidente H i n d e n b ü r g e n c a r g ó a M a r x , 
ministro de Justicia, en calidad de decano 
representante de la más importante f r a c c i ó n ¿ e Pi l sudski y el general H a l l e n 
gubernamental, presidir un nuevo Gobierno, 
liabiendo reservado éste su contes tación para H a cesado la huelga general en Polonia , 
hoy. ; . < • * , P A R I S 16 (18,25.). — T e l e g r a m a s de 
I B e r l í n anuncian que los Sindicatos obre-
D E S P U E S D E L G O L P E D E E S T A D O ! í " 0 5 ^ , Polonia ^ o r ¿ ^ d , 0 , f .ce^ ^ i J-, u x j i n í j y s huelga general d e s p u é s del t r i un fo de 
E l n u e v o G o b i e r n o d e P o l o n i a 
L a Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
Y A R S O V I A 16.—Confirmada I t d i m i -
' s i ó h del Presidente de !á R e p ú b l i c a , se-
ñ o r W o j c i e c h o w s k i , y del ' Gobierno de 
W i t o s , empieza a normalizarse la s i t ú a - ' 
¡ción po l í t i ca . ' * ' 
De la Prcsitlencia de la R e p ú b l i c a se 
Pi lsudski . 
E l n u e v o P r e s i d e n t e d e l C o n " 
s e j o g r i e g o 
El general P á n g a l o s ha nombrado presidente 
del Consejo al general Paraskevoulopo, que 
actualmente se encuentrta en esta capital. D i -
cho general se ha negado a hacer declaraciones 
a la Prensa, y se dispone a salir para Grecia 
i imiediatámente. , 
M a r i n e r o s c o n d e c o r a d o s e n l a 
S o b o r n a 
P A R I S 16 (15,10.) .—Ayer fueron feste-
jados y condecorados en ta Sorbona g ran 
n ú m e r o de humildes mar ineros franceses, 
que han hecho heroicos salvamentos de 
n á u f r a g o s . 
t^non _ polmca que fclgunosj. « t , m a n poco, , , . , é r t ca rRado in ter inamente el presidente 
conveniente a las nuevas for.mqs inauiniradas-j flc Ia Diet Sr< Rat • 
en Locarno, y a la prosperidad del tnmnso! Este cc]ebró . una • có l l f c rénc ia e, s4bado 
e .p ín tu de que hablo,- Chamhcrlain Se. d^c: Ia noche oon el p i l sud ,k lV v 
que ?e atenta cont 
tiírc.ión de W'c'iri, 
n r a c h c m ó s - défcir 
tooas las formas 
SWTSDR*/ firesBi 
nuestros principios 
República y la Co: 
'osotres no ou.crcu 
1. es. o no converue: 
para juzgarlos 
•CTCOTOÍÍÍCOS ; pero crmrisj 
t a ) |ba t s f t r í fe I«f tQd«fc« í (^^ iVi ¡^ i<> l í ' ^ t í ^ 
or ientación, que...parece t o ^ a r l ^ j ^ t ' ^ ^ -
mana molesta .a loé países con .los chales te-í 
ma nt;e ediar M&cafCS •deJÁs^ .^rmoní^^gt f f , 
t¿?joscTos pueblos .de) üoflimtyfa (¡w -cada 
p ^ í e s ^ J ^ ^ f W H i a . de l a - abw>^a;. cpn-
¡ f i a ^ cíe p i l s m l s k i y .de'Rataj.-;" p í n d W : e b 
XcRccios Ex t ran je ros : A u g u s f ó ' Zalcs-
k i , ex min i s t ro cerca del Q u i r i n a l 
Vét nos p r e s e n t a ' m á s uióoica. . " Ouerra: tíeneraí Pi lsudski . " [ 
En Poloma. eí Qcncr^I P i lds iKki da a ! . ' Las d « m a s carteras han sidp .confiadas 
•''1 a l t é e m e o s . ,J6 , 
i Siguen l legando a V a r s o v i a numqr^sas 
fracciones del E j é r c i t o , que se s n n u n con 
entusiasmo a.] mar isca l P i l sudski 
ttsste con una si tuación que también . «Ka 
recesaná' para que ..no quedara destruida la 
i43Ínci;óh'afmónica de; la 'Europa que. se estaba 
t re tandó de :fundar, ,E1 golpe, de. Estado dr 
Polonia, dado por un hombre y una paliLi^.i 
p^D_ simnáticos, a Erancia. viene a trastor-
na' los. planes de esta nación y a rompro-
nieter a la rcconst i tqída nacionalidad , pola 
ca; así como a'''á$fáVar ,,sii, grave; •Drobjet^a, 
económico. V para remate, cerrando ja se-
mana, um acontecimiento. m;'.s araba de pro 
ducirse: la crisis polí i ira en _ Sureslavia, 
En resumidas cuentas: Todos estos suce-
sos, de trascendencia ínnctrable desde el pun-
to-de vista de la pol í t i ta interior de cada 
uno de los países donde, .Se, han producido, 
afectan a lá política peiieraf del Continente; 
porque cada uno 'de por sí puede desbaratar 
los planes de la o rgan izac ión de .una -Euro-
pa'rfueva, ba?dda ¿ n ( l á coordihácíón, en' ia 
armonía de intereses e ideales, y regida por 
normas jur íd icas que hicieran imposibles los 
vV;rts antatrrtnismrt's. 
t t m i m i n ; t n » 11!»;:»; T m u i « n « m m m m t : n : 
A J O ' T I R F s u í hoia'"; usadas de afeitar 
L \ K J i I I Y L . Q J L L E T T E y V A L E T : se 
afilab a 10 céntimos, en Carretas, 1 4 , portal. 
N E G Ó C Í Ó a u t o m ó v i l e s c e d e r í á con garaje 
y tal ler . B u z ó n 66. P r a d o - T c l l o . Cruz, ib. 
u e d ó formado el nuevo G o b i e m o de t é e -
ic; .> y especii l istas. 
E l nuevo jGobierno. 
^ t ó l U ¿ « í ) f e a s i Í ^ Í > B & B 2 ^ P J * 2 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y l u n e s 
FONTAIrBA.—A'rts.sfiis y t?elnta (butaca, 5 pe-
setas), Un héroe conteinpDPáiiea—A las diez y 
treinta {butaca, 5 pesetas), Un. héroe, contem.-
píDfáiico. í ^ ' ^ r p ' ' ürJtC 
COMEDIA.—A la» seis y treinta (mat inée) , 'Se-
ra f íh 'el Pinturero, o Contra el qwnrcr no hay 
razones.—A las diez y treinta, Serafín Cl i Pin-
turero, o- Contra el querer no hay razones. v 
LAR A.—Despedida *o Ift eompaota de Lota Mem-
bnves.—Precios populares.- butaca, ?,0O'.»+ÍA. las 
seis y' treinia' y Us díez».y ••.rpetnwt.- ¡JJfluduhv 
seaa! • : ; • , . j o j : 
EfeLAtA^Compania Mella Clbrl.1n.-A la>">8le-
ii/taca, "ŷ SW. 
En todas las regiones la t ranqui l idad es 
completa. 
C o n s i d é r a s e "a í i^h^ado el nuevo re 
ciisrcnta-^if 
cuarenta y 
Se ha r é s t a b l e p i d o e l o rden .—Const i tu-
c ión del Gobierno provis iona l . 
P A R I S 16 (a las 14,50-)-—Informacio-
nes de B e r l í n que publ ica la Prensa de 
hoy, .anuncian que el orden se ha restable-
cido en Varsovia , h a b i é n d o s e cons t i tu ido 
u n Gobierno provis iona l en la fo rma si-
guiente : 
Presidencia Consejo, B a r t s l ; I n t e r i o r , 
M l o d z l i a n o w s k y ; Guerra, mariscal P i l -
sudski ; Hacienda, Gzochowicz ; Justicia, 
profesor M a r o w s k i ; Comercio , G l i w i t z ; 
C A S A H E N K Y M A H L E R 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N . T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y t a l l e r ; General P a r d i ñ a s , 108. 
tSStXXtSttttttt: 
M A D E R A S A D R I A N P I E R A Santa Ergrarla, 123 
¡cita rala: ^ . 
INFANTA ISABEL;—A las SPlS y 
i cinto. Las c íV KíhH.—A tí* 'diez y 
i nico., lfa* (Qj Aboi-^^tíV* f a o F ^ ) - ^ 
REINA V1CTOHIA.—Couiyauia Dlaz-Ártlgay»—A 
las s^l» y treinta (fumUiar, a. 3,7^? hiitaca>. 
Ki vjjijo inílníto.—A las diez y .trcilnta (ramlllar; 
3,75 butaca). El viaje Inílnttor 
LATINA-—Copnpania. AlinrU . Aguglla.—A las seis 
y treinta. Cada cual a su manera y Cinco .minu-
tos riHiá.—A las diez y treinta. Cada cual a su 
manera y La cabeza del Bauiisla (cxlraordlna-
T í Q - é j i l n ) . , . . . ;. g 
MARAVILLAS.—A las sris y treinta y a la> 
.diez yrwointá, La calesera. t 
ZARZUELA.—A las seis y. a las idtez y trelntaí 
la deslumbrante super-revista parisiense París-
Parls...lt > . 
COMICO. — Prado y Chicote.—A las seis ' y 
treinta^ Los perros de presa (cuatro actos).-r-
A las diez y treinta. El mar amor (tres actos). 
MARTIN.—A las slcto y treinta, La luz de 
Bengala.—A las diez y treinta, ¡Que viene el 
guarda: y Las mujeres de Lacuesta. 
NOVEDADESi—A las $lelo y a las once y. cuar 
renta y cinco, Colasln o el chico de la cola. 
FüENCARRAL.—Compañía María Gémez.—A las 
sets • y quince, Marta Victoria.—A las diez y 
quince,. Rocío la Canastera, o Entre caló y. ca.; 
lé... y Lo que tú quieras. 
ALKAZAR.—A las slcto y a las diez y treinta. 
María lernándcz. 
ROMEA.—A las seis y treinta y a las diez y 
treinta, Palos-P.uenos Aires, ¡Vamos a empe-
zar!, ATpentlnlta, EMcso, ¡Déme usted su ropa! 
CIRCO PAR1SH.—A las «eis y treinta (galai. 
N o 3 < d Q U 4 r í r a u t o m ó v i l 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N K E N A Ü b T 
funrlón extraordinaria.' Debut de Flimg Reos, 
el burlesco humorista Reso y principales artis-
tas de la gran compañía de clreo.—A las diez 
y treinta, deslumbrante función de circo por 
la nueva compaOla. A las doce de la noche, de-
portiva lucha grecorromana. Dos "matebs". 
Primero, Constant Marín, «elga, contra Grunel-
sen, sul^o; segundo "match", Travagllnl, italia-
no, contra Ai^rcns, alemán, hasta resultado de-
finitivo.' 
E L CISNE —A las seis y a las dipz. Una mujer 
eje Par í s ( R í g i d a por Cbarlot), Gran éxito: El 
t é r r o (pqjr Tonv A11-̂» ^ otras Interesantes. 
CINE ibEAL.—A las seis y a las diez, todo 
el pi o-raipa nutvo y estreno de El nómada de' 
'las ^ a ^ a s ^ C f t t ó ' SHperproducclón, rotograTla 
fUi^^i'óre^.hatujáles, por el actor yanqui Jack 
c . i V £ M A X ¡(j^víciado)—A las seis y a las 
diez. El ^ -fie la velocidad. De orden -de;ta 
Pcu^iadoiir n.xiraordlnana) y El moderno Sher-
l u c k 'll. lioHi. ama luirá de risa, por Pamplinas)..-
ROYALTY.—Av las seis y a las dle?. y quince, 
sensaeíonarprograma'de estrerios. Estreno, Mc-
renguito, . dentista.' Éslreno, La codicia del oro. 
Estreno, El nuevo sberifr. Estreno, Bloqueados 
en ja nieve (por el famoso pe/ro iobo Rin-Tinr 
Tin).' ' . . " 
REAL CINEMA.—A Jas seis y a las diez y 
q.uliipe. Miscelánea Patbé. Una comida cara. 
M c k Cárter y los contrabandistas, Pobre por-
fiado... Estreno de la seguxida serle .de Concur-
so eje tyeMez*, Amor y toque de clarines (es-
trenoi. ' . . ^. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez y 
quince. Miscelánea Pathé, Una comida cara, 
Mck Cárter y ios contrabandistas. Pobre por- • 
fiado... Estreno de la segunda serle de Concur-. 
so de belleza. Amor y toque de clarines (es-
treno). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis y a las diez. 
Miscelánea PathtS Zapatero, a tus zapatos; E l 
caballero valiente. Estreno de la primera se-
rle de Concyrso de belleza. La caza del zorro 
(por Harold). 
CINEMA ESPAÑA.-Desde las cinco y treinta: 
E.-ireno de la quinta Jornada de El hijo del 
i r i f r r a r i d . Estreno de P a s ó la Juventud (por el 
ü i a n &ctpf t. Melg-han) y la cómica, de gran 
risái t í '-aballo de pol-a. 
CINEMA GOYA.—A las seis y a las diez y quln-
i • ¡ . - treno, .Noticiarlo Foz. Los enemigos d • la 
mujer (por Alma Rubens y Llouel Banyniore, 
j compl.éta). 
i CINE MADRID.—A las seis y treinta y diez y 
i tiVMnlo, Eterna Juventud. Pronto: La dama de 
las camelias. 
| FRONTON JAI-ALAI.—A las cuatro y treinta, 
i Primer partido (a remonte), Salsamendl y Alb^r-
(II contru Ccln y fgarte ; segundo (a remonte;, 
! « M o l u z a y Errezá&al contra Ecliáinz (A./y" Zu-
i meta. . 
W H i m » i m w t t m i t M M * m n i « «» « ' * * » * ' " 
C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
P R A . V E N D B , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z D E T É R A N : U A 2 V 5 A 8 
A V E N I D A D E L C O N D E D É Í F » E N A L V E K , 3 0 , P R I N C I P A ! . I Z Q L l l v K O A 
« «« •»» »«»,>«»» < t«M»»t»»<t*»*»tm»|||^^|»jffl»ttt»»t»»*»»tMt«ttt rtttittxi i » i n i i m M » » f i i i i i i i n i i i i i » t K t t LA UNION Y Eb FÉNIX ESPAÑOL 
C O M R A N i A D E S E G U R O S 
^ A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Sbguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Segures de valore*. 
Seguros mar í t imos (.casos y mercancías ) . 
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Interv iús intrascendentes 
Lo que no nos ha contado Fernanda Diamant 
La "estrella" de "París-París!!...".—Los mantones de la calle de Calatrava.-El chico de "Los Burgaleses". 
El "avisador" indiscreto.—Una interviú malograda 
L a s e ñ o r i t a Fernanda Diamant es la 
pr imera figura de la c o m p a ñ í a de grandes 
revistas que a c t ú a en la zarzuela, y hoy, 
indiscutiblcmentL-, la mayor actualidad ar-
tual idad a r t í s t i c a . 
Es to sentado, nos p e r t e n e c í a entrevis-
tarnos con la c é l e b r e "vede t te" para dar a 
nuestros lectores cabal noticia de c ó m o es. 
c ó m o piensa y c ó m o siente la bella art is-
ta, a cuyos pioc ofrenda hoy el p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o sr m i r a c i ó n rendida. 
Y con este . r o p ó s i t o nos d i r i g imos al 
teatro de la Zarzuela. 
E l Sr. Perezof—uno de los afortunados 
¿ La s e ñ o r i t a D iaman t ha comprado un 
m a n t ó n ? 
— U n o , no ; ¡ c i n c o ! — g r i t a el viejo mer-
cader de la calle de Calatrava—. ¡ C i n c o , 
y de los de m á s valor! 
Parroquianas as í me h a c í a n falta todos 
los d í a s . 
L a " e s t r e l l a " — ¿ n o se dice "es t re l la"?— 
de este teatro es de lo m á s castizo que 
he conocido. Vaya gracia y entusiasmo 
por todo lo nuestro, y vaya saber d i s t in -
gu i r y . . . ¡ v a y a mujer 
A Perezof y a m í nos p a r e c i ó muy 
puesto tín r a z ó n el decidido fervor del vie-
jec i to , que c o n t i n u ó d i c i é n d o n o s : 
— Y a d e m á s me ha encargado un traje 
de " luces" de los buenos, y l e g í t i m o . L a 
s e ñ o r i t a Fernanda quiere salir vestida de 
torero por esos escenarios de Dios, y d e -
mostrar les la verdad de lo que es lo nues-
t ro , y no esas mixt i f icaciones que les sir-
ven cuat ro guasones, enemigos de E s p a ñ a . 
E n fin—termina el hombre de los man-
tones—, no les canso m á s 
••ste púb l i co , tan d i s t in to de todos". ¡ E l l a , 
que ha rehuido siempre un poqu i l lo el tra-
bajo por c o q u e t e r í a femenina o por id io-
sincrasia temperamental! . . . 
En este punto se oye a t r a v é s de la 
ouerta del camer ino la voz de mademoiselle 
Diamant . que dice: 
— N o se impacienten. Acabo en seguida. 
Minu tos d e s p u é s se entreabre la puerta, 
y por ella se desliza, m á s que sale, la figu-
l i l l a graciosa de una muchachi ta que ayu-
da a vestir a la g ran art ista. 
T ras s í . cierra r á p i d a m e n t e la puerta. 
— L a s e ñ o r i t a t e rmina ahora mismo—nos 
dice. 
Y a ñ a d e a g r i t o he r ido : " ¡ A v i s a d o r ! 
¡ A v i s a d o r ! 
A Perezof le l l aman para no sé q u é me-
nesteres e s c é n i c o s . 
L a muchachita entrega al "avisador" del 
teat ro—conocido m í o de antiguo—unas 
rar tas y unas postales que "ha} ' que echar 
i ! correo urgentemente" . 
E l avisador ST]*» 5 r v m n l i r su -en ra rco 
¿ Q u i e r e usted algo, don J o s é ? ¿ M e h a V o le stgo. En un recodo del •, pastllo le 
L a hermosa p r imera t ip le de " ¡ P a -
rís!... j P a r í s ! " F e r n á n de Diaman t . 
empresarios del teatro de la calle de Jo-
vel lanos—iba a oficiar de in t roduc tor . 
— T e n d r á s que esperar un m o m e n t o 
—nos1 dice—. L a s e ñ o r i t a D iamant se es-
tá- vis t iendo para salir a escena. 
— C o n mucho gusto. Pero durante la 
espera, ¿ q u i e r e s decirme algo interesante 
de esta... interesante mujer? 
— ¡ H o m b r e , y o ! . . . 
— S í . E l p ú b l i c o de M a d r i d siente una 
atrayente s u g e s t i ó n por esta mujer inquie-
tante, que a p r imera vis ta parece una de 
esas esculturales bai lar inas que la post-
gue. ra l a n z ó sobre los escenarios del m u n -
do y que t i e n e — s e g ú n me dicen quienes 
la conocen—el gentj l desenfado de la m u -
jer francesa y el donaire garboso de una 
e s p a ñ o l a de pura cepa. 
—Cier to—me replica Perezof—. Fer-
nanda D iaman t es una mujer desconcer-
tante. Y o la c o n o c í en P a r í s un d í a . . . 
E n este instante viene hacia nosotros 
por el angosto pasil lo de los cuartos de la 
Zarzuela un p o p u l a r í s i m o negociante de 
la calle de Calatrava, que nutre sus ingre-
sos, cuantiosamente, con el negocio de 
compra venta de mantones de Mani l a . 
— O i g a usted, Sr. Perezof—dice e l . re-
c ién l legado—, ¿ u s t e d recuerda si la s e ñ o -
r i ta Diamant me ha dicho que los manto-
nes se los mande al Palace H o t e l o los 
debo traer a q u í ? 
— ¡ A l Palace. al Palace!—replica el em-
presario de la Zarzuela. 
— ¿ C ó m o ? — m e atrevo a preguntar—. 
dicho usted qu t al Palace? 
— i Claro, ai Palace! 
—Buenas noches. Y hasta otra, j n o ? 
N o se h a b í a separado de nosotros un )ar 
de metros el satisfecho negociante, cuando 
rasi lo derr iba al svclo un fuerte encontro-
nazo con un rapaz menudo y fornido, que 
n r e s t ó sus servicios r o m o pinche en las co-
cinas de L o s Burgaleses. 
— ¡ C u i d a d o , hombre !—gr i t a Perezof—. 
.; D ó n d e tienes lo? ojos? 
— ¡ E s que vov ciego! L l e v o tres hora^ 
buscando a don Manue l para su "mandao" 
y no " l ' encuen t ro" . 
Y el " c h i c o " de Los Burgaleses, sin pa-
l rar é n 'nada m á s . s i p n i ó sil carrera hacia h 
' p ú e i t a que comunica con la sala de espec-
t á c u l o s . 
i—Mira—me dice Perezof—: ¿ N o q u e r í a s 
saber algo curioso? Pues te lo voy a decir. 
V e r á s . Hace unas horas que los del res-
taurante en que sirve este muchacho e s t á n 
lóeos . F i g ú r a t e que a la D iaman t se le ha 
ocur r ido comer a la e s p a ñ o l a . Dice, y tie-
ne r a z ó n , que lleva en M a d r i d una veinte-
na de d í a s y no ha conseguido comer nada 
castizamente nacional. Por donde va, la 
sirven a la francesa. Y hoy ha decidido co-
mer platos e s p a ñ o l e s , pase lo que pase, y 
cueste lo que cueste. H a encargado una 
cena para seis cubiertos, y , ¡ p á s m a t e ! , en 
el restaurante "cas t izo" andan tocos por-
que no saben hacer una minu ta plenamen-
te e s p a ñ o l a . 
—Por lo v i s to—digo yo— esta mujer 
se inf lama en un f é r v i d o amor hispano. 
— ¡ N o tienes idea! Es una entusiasta 
exaltada de todo lo nuestro. Si el p ú b l i c o 
lo supuiese, v e n d r í a n a verla los madri le-
ñ o s como a una art ista propia. L lega a 
"x t remos verdaderamente notables, como el 
de lamentar no tomar parte en todos los 
cuadros de la revista por el gusto de ver-
se ante nuestro p ú b l i c o y sent i r—como 
••lia d ice—"la caricia de los aplausos de 
R E A L T E S O R O 
JEREZ Y COÑAC 
e x ü o de nuestra "buena amis t ad" me en-
CIENTO VALDERRIVAS 
F á b r i c a en V i c á l v a r o 
: - : D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s : - : 
Fraguado lento : - : Endurec imien to r á p i d o 
A L T A S RESISTENCIAS 
Port'and VALr ERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, t e l é fono 16-39 S. 
M A D R I D 
»;::;;tn»;;«:t::;t:tt»»mm:uu4mt.'tt^«tttmt: 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas , de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 - 7 , R A R I V I A O I A 
Quien peca por uno, peca por m i l y 
quinientos. 
Y las t ranscribo. D e c í a una de ellas: 
" ; M e pides mis impresiones de Espa-
ñ a ? M u y poco conozco y he visto, pues 
no he vis i tado mas que dos poblaciones: 
Barcelona y M a d r i d ; pero sí puedo •decir-
te que a q u í siento una nueva vida bajo 
este hermoso cielo azul, disipando un 
"sp leen" que se a d u e ñ a b a de m í desde ha-
ce a l g ú n t i empo en Francia. Es el p a í s 
que deb ía e n s e ñ a r m e que t o d a v í a p o d í a n 
pasar momentos felices en la v ida ; porque 
donde el sol b r i l l a tan intensamente y las 
gui tarras v ib ran tan sonoras, tienen que 
la t i r al u n í s o n o los corazones. T ú sabes 
que soy sumamente sentimental , lo que 
me permi te apreciar el alma de' E s p a ñ a . 
A l conocer este soberbio M a d r i d he com-
prendido la exigencia del p ú b l i c o ahito de 
tanta marav i l l a que nada ya le sorprende. 
Las mujeres son hermosas: los h o m -
bres, de una elegancia nata: las mansio-
nes, los parques, donde se admiran las 
m á s bellas flores, y el " c h i c " de esta ca-
pi ta l evidencian que ya no puede decirse 
que haya un solo P a r í s en el mundo, y 
me siento un poco celosa." 
De la otra , pude copiar los siguientes 
p á r r a f o s : 
" L a s corridas de toros, que me h a b í a n 
pintado como ejemplos de ba rba re , me 
han parecido, al contrar io , seductoras y 
plenas de e m o c i ó n . E?ta mucherhimbre 
impaciente aclamando al hombre que des-
afía a la fiera en una d e m o s t r a c i ó n de va-
lor y sancre fría, producto s ó l o de la san-
are e s p a ñ o l a . 
Si dejase hab la r a m i coraron , te e s c r í -
i i i r fa mnchoc pliegos.• TV a ñ a d i r é só lo que 
m i sent imiento se rá m u y grande el día 
nne temra nue marcharme de esta t ier ra 
en cantadora." 
A u n no h a b í a terminado de consumar 
' m i pecado e tnndo oí la voz de Perezof, 
que me l lamaba. 
— l " V a m o " ! V e n . Y a podemos " e n t r á " 
a que la D iaman t te diga "cosas". 
— ¿ P a r a q u é ? — le repuse — . Tengo 
sobrado mater ia l oara p e r g e ñ a r una i n -
t e r v i ú intrascendente, que es... lo m á s 
transcendental para todos los p ú b l i c o s . 
Por hoy he sabido lo que y o que r í a sa-
ber; o t ro día me e n t e r a r é de lo que ella 
quiera que sepa. 
E M E 
¿ Q u i é n d n í i ^ r á ante este ^etra•*,,, 
que la genti " e s t r e l l a " de la Zar -
zuela hace honor a su apellido? Es 
un " d i a m a n t " , y de mucho coste. 
Vedla c u á n pizpire ta nos muestr j i 
sus m u ñ e c a s mascotas en e l cuarto 
de l ho te l . 
s e ñ e la correspondencia. M i af ic ión a la 
g r a f o l o g í a me ha hecho en esta v ida sa-
ber cosas insospechadas. 
Evar i s to cede a m i ruego. 
L leva cuat ro cartas y dos postales... A I 
declarar m i cur ios idad confieso m i peca-
do. N o v io lé el secreto de la correspon-
dencia... cerrada; pero leí las postales. 
Iba a comentarlas a q u í ; pero ¿ p a r a q u é ? 
t m » « » m » : » : » m » i i m t » 
El homenaje a Loreto y Chicote 
S e g ú n nos dice persona bien informada, 
pronto se t r a t a r á en el Ayuntamiento la for-
ma en que el pueblo de Madrid piensa demos-
t rar su ca r iño a Loreto y a Chicote, sus ar-
tistas predilectos. 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S con mu-
cho gusto se asocia al homenaje; pero per-
mit iéndose aconsejar que, sea cual fuere la 
índole del festejo, debe ser eminentemente 
popular, ya que los que encarnaron con tants 
maes t r í a el alma del pueblo madr i l eño deber, 
recibir el homenaje, en justa recompensa, del 
mismo pueblo. 
C H A M P A G N E C U C Q U O T 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
ARTICULOS DE OCASION M O R T A L E Z A NUM. 3 P n m ^ C ^ en Ma i i n » de Manija » 
y modernos. Alhajas, encajes/abanicos y objetos de arte. 
T U B E R I A DA CEMENTO 
A M A D E O M O R E I A U 
F á b r i c a : V I R G E N D E L P U E R T O , 2 
I V I A O R I D 
Automóv i l e s de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
ca r roce r í a s abiertas y cerradas. 
Exposic ión: 
O rrera de San. Jerónimo, 34 
« ll 
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En honor de los pilotos GaUarza y Loriga 
Un grandioso acto en honoír de los ca 
españoles que efectuaron el vuelo Madrid^Manila 
Presidió el general Weyler, pronunciándose muchos y patrióticos discursos 
A y e r m a ñ a n a tuvo lugar en el teatro 
del Centro un acto-homenaje a los he-
roicos aviadores L o r i g a , Gal la rza y Es-
teve, organizado por el C o m i t é Hispano-
filipino; con la c o o o p e r a c i ó n del Centjro 
de H i j o s de M a d r i d y conocidas persona-
lidades. 
E l teatro estaba bel lamente engalana-
do con colgaduras de los colores naciona-
les. E n el escenario se h a b í a n dispuesto 
tres mesas: una, destinada a la presiden-
cia del acto, y las otras dos, para la 
Prensa. 
A derecha e izquierda de la emboca-
dura se colocaron las banderas de F i l i -
pinas y del Centro de H i j o s de M a d r i d . 
A las • once en pun to de la m a ñ a n a el 
tea t ro estaba mater ia lmente lleftio, de un 
p ú b l i c o d is t inguido y ^ entusiasta. 
P r e s i d i ó el acto el i lustre general W e y -
ler, que s e n t ó a su derecha ai Sr, Pando 
Bauza, pres id íante det ' C o m i t é ' H iapanof i l i -
p ino . y al secretario del m i s m o : a su iz-
quierda al presidente del Cent ro de H i -
jos de M a d r i d y al delegado de la auto-
r idad . 
' T ras de la mesa presidencial l omaron 
asiento muchas personas, entre las que 
recordamos a los s e ñ o r e s general O la -
guer, Fe l íu , Serrano, Jover, P i ñ e r n a . A i -
baladejo. Serrano B a í a n e r o . d o c t o r - ^ i o n -
tes, C h a m p u r c í n , etc.,. etc. 
E l s e ñ o r embajador de Francia, acom 
panado de los agregados m i l i t a r .y na-
val de su pa iV y,-al to personal- de ,1a ÍEm-
bajada, h o n r ó el acto coni • su^ presencia 
desde una de- las plateas. 
Cons t i tu ida la m o M . T>re«id,inciaÍ,. el se-
;nor; M a r t í n " . P e d r ó r b leyó-. arfhesionee írcci 
bidas de infinidad de wrsona l idades ilus-
tres, y la de las poblaciones -'Siguientes'." 
Barcelona, . Sevilla, Santander, Zamora . 
Granada, Bilbao, Cartagena, 1 o g - o ñ o » L u . 
go, C á c e r e s , Albacete. To ledo , J a é n " 
H u e l v a , M á l a g a . Teneri fe , San S e b a s t i á n . 
C á d i z . Valencia. Tor tosa , etc. , 
Seguidamente el . Sr . Pando Bauza—pre 
sidente del C o m i t é — l e y ó , un notable dis 
curso, cantando a la heroicidad de nues-
tros aviadores, que, l levando un abrazo 
f r a t . r n o , h a b í a n llegado a la hermosa tie-
r ra filipina. 
Hace, resaltar el valor h i s t ó r i c o que 
tiene la admirable h a z a ñ a realizada, por 
los capitanes Gallarza y L o r i g a , compla-
c i é n d o s e al saber el e s p í r i t u e s p a ñ o l i s t a 
que vibra en A m é r i c a y F i l ip inas . 
Te rminando con la e x p r e s i ó n del m á s 
fervoroso ae rad re imien tq a Ing la t e r r a . 
Francia. I ta l ia y Po r tuga l por las aten; 
ciones inolvidab'es que han tenido en 
cuantas ocasiones les fué dable prestar 
su ayuda a nuestros aviadores. 
' D e s p u é s se l e v a n t ó a hablar el presi 
dente' del Centro de H i j o s de M a d r i d 
jus t i f icando su i n t e r v e n c i ó n en "que los 
Estatutos de la Casa que rig;.- marcan co-
m o deber p r i m o r d i a l el sumarse a toda 
obra ,que contr ibuya a g lor i f icar a e s p a ñ o 
les ilustres, deber "qué ' en é s t a o c a s i ó n 
cumple con verdadero entusiasmo por 
tratarse de una verdadera heroicidad qu? 
prest igia m á s y m á s el nombre de E s p a ñ a 
en é\ F.xtraniero. 
1 E invi tando" al Gobierno a^que'perseve-
re en la obra de a p r o x i m a c ; ó n espiri tual 
iniciada con los p a í s e s que l levan nuestra 
misp ia sangre.: termjna con un l e v á n t a d o 
canto a Fi l ip inas . , i 
, D o n R a m i r o Xler ino . en uombre de los 
ant iguos a lumnos del Colegio de H u é n a -
nos de la Guerra, a cuyo p e r t e n e c i ó el 
aviador | SiC;TQaííiírza,i l e y ó unas cuart i l las 
escritas i cón , h á b i l ' - d o n o s u r a .y con todo el 
c o r a z ó n , que fncrnn aplaudidas. 
A c o n t i n u a c i ó n la palabra cá l ida y b r i ' -
l lante del . Sr. -Serrano batanero se hiz<| 
o í r en Un admirable canto a la idea de 
Patr ia . 
E n a l t e c i ó la h a z a ñ a de nuestros hero i -
cos aviadores, y a este respecto p o n d e r ó 
los progresos de la aviar?—- n"p ^ i ' rn fna 
cuando, como ahora, se ut i l iza como men-
sajera de paz. 
Y como los anteriores oradores, dice es 
menester enviar un f é r v i d o aerradecimien-
to a los Estados Unidos y P o r t u g a l po» 
las atenciones tenidas con nuestros com-
patriotas. 
E l c a p i t á n Sr. Anaya—del C o m i t é H i s -
panofi l ipino—da lectura de unas cuar t i -
daron algunos de nuestros hombres, que 
laboraban día y noche por mantener a Es-
p a ñ a cerca de nuestros cerebros y de 
nuestros corazones. ¿ C ó m o o lv idar a este 
respecto a Romero Salas, el maestro que 
¡ o r m ó la g e n e r a c i ó n de periodistas que 
hoy a c t ú a n en Fil ipinas? ¿ N i la labor, pa-
t r i ó t i c a m e n t e e s p a ñ o l a , del Casino Espa-
ñol , abriendo concursos v c e r t á m e n e s , en 
'os. que nunca fa l tó la obra de un filipino 
que cantaba las glorias, la cul tura y la 
his toria de nuestro p a í s ? 
Y a hacer labor e s p a ñ o l i s t a c o n t r i b u y ó 
asimismo, de modo admirable, el comercio 
t i zó el poeta; pero no e n c o n t r ó so l i ta r io el 
nido, no; a l l í estaban todas las aunas fili-
pinas esperando vuestra llegada, y las m u -
jeres de m i p a í s , abrazadas a sus hi jos, y 
con la vista en al to y al hor izonte , por 
donde avanzaba la proa del a v i ó n de Ga-
llarza, t r é m u l a s de e m o c i ó n y llenas de 
gozo, d e c í a n a sus h i jos : " ¡ M i r a d , m i r a d ; 
i h í viene E s p a ñ a . . . ; o tra vez E s p a ñ a ! " 
Y termina el doctor Montes su m a g n í f i -
co discurso diciendo que E s p a ñ a s a l v a r á 
'a c iv i l i zac ión con ese " r a i d " , pues la l l e -
gada de nuestros aviadores a v i v a r á nues-
tra espir i tual idad, y no perderemos nada de 
Palcos que ocupaba el Cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado en M a d r i d durante el hor .enaje celebrado ayer, en el teatro del 
Centro en honor de los valerosos aviadores que tan b r i l l an temente han efectuado el vuelo M a d r i d - F i l i p i n a s . 
(Fot . Or t i c . ) 
' . . A L E C H E R A " 
E s l a m e j o r 
SQC1 DAD NESTIE A. E. P. A. 
Jarqnés de ^nbas, 
lias qu^ e l / c o n d f ,-<4e Gedi l lo e n v i ó como 
a c a d é m i c o de la H i s t o r i a . 
E l Sr. A l b a l a d e j o — e s p a ñ o l que reside 
en Fi l ipinas desde hace t re inta a ñ o s — d a 
a.- conocer un admirable alegato sobre lo 
que. debieran ser nuestras relaciones c ó n 
a r c h i p i é l a g o filipino. 
L a s e ñ o r a Pons de Zamora—del Coirii-r 
t é de A c c i ó n femenina—suma una rb- -
m á n t i c a a d h e s i ó n a los pi lotos de la es-
cuadr i l la " E l c a n o " . que l l evaron u n abra-
zo fraterno a las islas filipinas, y t e r i i i i -
na con un saludo l leno de te rnura a las' 
nujeres .del p a í s hermano. 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta a hablar ci 
notable ' doctor filipino Sr. Montes , que 
seduce al audi tor io con su palabra persua-
siva y br i l l an te . 
T ra s un reverente saludo a nuest ro M o -
narca y al Gobierno de E s p a ñ a , el i lustre 
doctor Montes dice que E s p a ñ a no se ha 
dado t o d a v í a cabal cuenta de la impor -
tancia del " r a i d " M a d r i d - M a n i l a . 
" E s p a ñ a no debe olvidar—dice—que-
aunque entre . e l l a y.T nosotros se r o m p i ó -
c L . l a z o , p o l í t i c o que* nos un ía , .r.o p a s ó asi 
cón ¿1 v i n c u l ó espir i tual ." que nos t iéno 
hermanados de p o r ^ v i d a . Y d e s p u é s ,de 
iquelloa d í a s . . . , aurwue par-t; muchos F,s-
p a ñ a hal>ía desaparecido de F í l i t x p a s . no 
fué a í í ; nuestro?, espjritus. fundidos, en > ! 
cr isol de la cu l tu ra e s p a ñ o n . estaban p r é n -
tos a-recoger tod^s sus frutes, y a l l í q^e^ 
¡¡ B E N I T O !! 
v la indus t r ia y la agr icu l tu ra , que en ma-
nos de la colonia e s p a ñ o l a v iven en m i 
p a í s ; y esa colonia e s p a ñ o l a , cuya bono-
abil idad y laboriosidad nos ha servido 
le e jemplo siempre. 
Y la Unive r s idad de Santo T o m á s , que 
vosotros nos legasteis—esa Unive r s idad : 
l a ^ m á s ant igua de todas; las .de •Gr-ente—y 
q u é d í ó ' a nuestro p a í s jur is tas , i lustres, 
m é d i c o s - e m i n e n t e s , etc." 
E l doctor Mon tes canta a la heroica ha-
z á ñ a de nuestros ^a rv i adWés ' , ' d i c i endo q m 
•"ilipinas esperaba la visi ta de. E s p a ñ a . 
fEvo'ca' 'las 'estrofas de una c o m p o s i c i ó n 
p o é t i c a . d e un l i t e ra to^f i l ip ino . que d e c í a : 
En el curso del tipnipo, flesenvuelto, 
tu, España, volverás. /,qué amor no -ha vuelto?, 
presa en la red del propio bien perdido; 
serás un ave, enfernia de añoranza, 
que va a volar cuando la tarde avanza 
en dirección al soliiario nido... 
" Y E s p a ñ a — d i c e el doctor Mon te s—vol -
v ió—en e l lo t e n í a y o la misma fe que ten-
?o en D i o s — ; v o l v i ó al nido, orno profe-
lo que nos da la h e g e m o n í a de l a - e d u c a c i ó n 
cristiana en Or ien te , freno que contiene 
peligros de tal m a g n i t u d que su misma i m -
portancia sella m i boca. 
E l -púb l ico todo . -pues to en pie. t r i bu ta 
d Sr. Montes una del i rante o v a c i ó n . 
Con el ambiente caldeado se levanta J 
hablar el Sr. Serrano, Jover. quien, cor 
su proverbia l m a e s t r í a de palabra , . exalte 
a h a z a ñ a de nuestros aviadores; e n t o n ó un 
canto de amor al a r c h i p i é l a g o filipino, y a' 
margen de lo que él l l a m ó "e l d inamismo 
his tór ico de E s p a ñ a " , h izo sabias y atina-
das observaciones y juicios m u y del agra-
!o del concurso. 
D e s p u é s del Sr. Serrano Jover, el i l u s t f t 
general W e y l e r hizo el resumen de los dis-
cursos, en b r e v í s i m a s y sentidas palabras 
E l acto t e r m i n ó al filo de las dos de Is 
•arde, en m^d io de mucho entusiasmo. 
I A IRFtPTA F i i b r c a d*" buj ías y ,abonen 
L A iDLillA Manual G a c ía . . e . é f l l - . U 
20, B R A V O M U R I L L O . 20 
R H U M N E" G R I T A 
i K 1 » » t » H 
HIJA DE ALFONSO GARCÍA ' ^ ^ ^ 
d€ aparatos ele Pesar, Balanzas y Cajas de cau ales. Casa fundad.i en 1899. 
Bazar de eompraventa y « m i io áa alha a.; y toda claa» d i ohjs .cs . . ¡jCAS - D E 
V E R D A D E R A S O C A S I O N E S ! ! Calle de San. Bernardo , n ú m e r o 1, M A D R I D . 
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¿Queréis beber buen vino? 
B A C E E VUESTROS ENCARGOS 
A LA 
ALMIRANTE, 3 
Teléfono 36=99 M. 
S E R V I C I O R A P I D O r \ D O M I C I L I O 
BANCO CENTRAL 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorlacado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital deeembolaado 60.000.000,00 — — 
Fondo de reserva 10.634.865,33 — — 
SUCURSAL. EIS 
Albacete. Aneante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Crlptana 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Roda, borca, bucena. Málaga, Martes, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocafla, Peñaranda de Bracamente, Pledrahlta, Priego de Córdoba, Qulntanar de 
la Orden. SlgQenza, Tala vera de la Reina, Toledo, Torredonllmeno, Torrlios, Trullllo. 
Vlllacañas, Vlllarrobledo v Yecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos v medio por ciento anuaL 
A treinta días. . . Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el diente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual, 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 16 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en. pesetas \p en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.— Compra y venta 
de monedas extymjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo gasto, para ¡os cuenla-correntislas, y, en general, toda clase de operaciones 







U N G Ü E N T O 
U/ándole, 
e x t i r p a r á radicaln\e i \ tc 
C A L L O - / 




















D E TODAS bAS MARCAS 
A plazos y al contado 
G R A N D E S V E N T A J A S 
Pidan detalles a 
Crédi to E s p a ñ o l 
de Automovilismo 
V E b A Z Q U E Z , 4 v 6 
TELEFONO 27-48 S. 
M A D R I D 
r ^ O P A G A N D A P K A D O - T E b L O . - C K U Z , 10. Teléfono 22 -34 M. 
